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I o- 9. T.
9a r4bn>«y a^~isw.. •»* wb-
UahadBjRoqaMt of the ISna- 
tmm of tbo toOgo.
^cr» fluJ *f<Arfn i/ 'Sttcrtd Pr<m-M
In oUllMU to roar Inriutiba to 
pnjr four Ltwigo • ruil, «n<J lo apeak a 
tfw ^orda in boner of Teroplamra
lepor'a balbiogai 
JonlaQ auii ca'binKo 
anJ *
•ppaiat buforo you lo uiabi
cowering ruulijwuun of ueon 
tfipi;it>oao*»at-kbo{aidvM*l*«r»"''»- 
xeu a wore flrortli/ canw raorp 0" 
orilMlf cbainpioBod Uiau i^lbe per 
« ut lu pmvut atfroeate.
I fuel Uiai 1 bare com lere lo-aigbi 
bIoi.K «Ub wawUirt of mf ow»-b«l«»d 
' S|iarkling Water IjodCPi'* tR«l ^l>al I 
im BOW nddrcaaii.^ OMWben ol U.c 
Saured Prutuiae Lodge,'J»rci:ly leu 
dear Uk luo is tlio boly-bofida of >ailh, 
Hope, and Obari(f,-Ul» laVchf( u| 






lug to uoelaap. Would to God tin 
e itb oiy will, aod with ny lertor, an





goldi o wor a f 
Ihcy ' ■
. ... ............. ittue
Ige and vxperienvai. tlic 
. . M n aud truth,aa
} kuuw. trem ibi ......
;her« U a aeal wnicb apeak
lb uotaewrding to kuowledjfi
rod roge, 
a elh aad
and 1 bare Oply 'ue «n«tb reason to 
o.UjTUrtil*ateuclj#n«;;JiJ^dftf l“ll U
MiOISTRATE-e rorBTB.
Urlliar Stawlirar.J..b»lb*jaadJ W. 
all. Ha«i.Ua4».; J«or. ViuCirk. Cwirta- 
k. I'oulVhalA 08 U» <lh Hatuada; aad 
bThunflai- ■!> H.n.b, Jui.c.dr)>tu.k8r and
" ^trSSiSsl
roBid be willing to
""'".ffi'Kr'"
A lEMEERASCE ADDRESS
-------- I IkiiA rnghca and waler lilirt Ol tlio ro«euiidtouiBtiiicl‘oiio««iei,oon,_— .-
•llTeredbr Judge W.H. Abner.[site in a lUakelnrk and eaciplrR irliieh'bo deurieii dimly in t.i« d«ill..| Ir
Bwt<l rtomu, L,4n," Jri £Vlli iOi-i" in iZl, I AnJ In' n.n ,nl nn.lM« "«U"I' ■¥' “"f X" ’k.ZS
Rfh^a a belly to^^cry -wo* wo! untoiKow Ycar a day. iliildrcn (and it le all ^ I"* ®. ^
outofllie lienliBg Bageneof water.<wwlydrewn tn»ra the
eWau?-"Aiid liM wellam! joy(ratlT»l"g:—
iUnol what t UappyicJicnon^riail 
bingoi
and which llin eminent 
day. Dr. CJanwriglit. in toiaiaenUog opos 
>• of it, in one' of Ida learned article* ob 
il projoc. ,"Tlid Sa^ar Uduio OaruV Immtinnfl 
:t rauaaul j •• a* the only iiisianco known in nniuro 
ilmanado'of an aleohoiio aubaUnco being pro-
niuo; Ibp ducodv.ilhoui,arlilicialAgcncy.'- Tbc 
when I eziicp'loii, however, iaoriioimiKiria-itei 
jy the 1 have iiir.nnea the ocaeral rule; and
irrcii upon j hare or.ly noticed thJekfcefitWn. at all
Traaileni sdvertiaemeata
OatinoM aodcei luatttd l» eibofUl eeb. 
nan* at tftMa ctaU par lina.
Perw. d comr.Lnieuiant »eU par HbA 
MMtw^aB^^bapiddi^^-- - 




hiuruora * CMMillon «i
-ttiniii, II.
Bo I unv iv ii uoc.i mo ekfccful
...™ ............. t«„i]totu'U..r.i...7.,y. li'.k.«l.«li.
__________________________________ . lieIV pic<
kn“l33”.%»CrSf.d!iu!3r'Sl?Sr|SC“l.*V^
U.. BIJ. CjT... rrt.iA.l..t U.« y«..,; lin..nl ... J 1. ih. .rol.-
-J'S.r.r..Vd ...ta I
ss;s5twi;.‘3 iSZ3o3'Sd>»^i»«4
Id that Brat birth morn of crealiuo. 
when the boil 
oa the waieaa
tbal.wd would
Iw yraa Halee tha c foang prc« 
, Cyra*, eon of Cambjaee, kingol poreift, | poo 
kappy I «hcn   V iail to Ida grandlaihor . Ae-)
uilk ica/crl 
unat aiagla- t gi' 




t, there' an 
clioir voiced
» bottom of a well, qr a gom 
moved «|V Vh« tif S ^livy
tWaj.-.
gentle, h v  mnrmur
aadibls aonod ol crealinn, aato llw) ju-1«**l i u u n ii r io u 
Wlalo of the Htaiu fil tnorning. SP.** ‘h- 
oy.al>ouu sf the Iw»e uf (< '
>iol to dwell looobelueivoly uponi 
iredrrniiniaceneea, the glittering trai 
ruBecU upol
«fi I ttan Tiiod I 
' 
i I o e ll ir 
parvney ofthoao goble
<ny mind tbpiwsgcul'i............
is air t'liilip Hydiicf 'i " Atcadia.’ - 
eetcemed the fineai in all qrcepa liullt
at (ho wording loant of 
lit* Brat rtotkearki mir- 
a convonioa oi water 
Ui« fine tRfiqQlDett of
Drydon
!;Yh* con«dmu ija{« jaw iia aiid
I Hay. performed hit Brat anthn/ie m'
■ bpcauee. it ie jri' "
opaxlia or ••Go.|.elortho**lpfafiey ol Je-
m*.'
?i<.r“r?i.d:
"l,o.p ‘ o c l
mbcrol roipplp* aro renerded 






..!d .Id-.,.!,. Ihnt'in ii,o'powere of the Juileun king; bt
■lebing bold Of a rotten bougU. no^ | MVer.' fs l»oef. t ‘‘I i eangiiinarr «for. at Icajl.V not to lb<
icy HiaKuh.oullook. n.l.'ITfourd |Mrre for on. eo«sd ;
ibol, *J largely prcnondcr- 
aa U'UoA'in Uio jaice And Asdea
V thr^^Wng'ecr^S'M **’ Walcr^wM stem lo bo Iboctpecial 
wbimS^Msflieon Man-jcatcoi ,tfhvld«eo. 'fhero sc JttUe, 
A.i™- 0b*mJd that IJ.0 and lountain. rtill-OVor^Wisg. H-'H*. 
^ ndctavie the cupa* it »aa' auei-l, bubbling water ja*l a* they 
do. before ore- were thouannda of y
1 tbd fdfiiiii^ilji
Wl*n‘a»lfod hi! itmimd fbAT.'inkiog M' naiiuna ahoStd be .wept from the fueo 
drank, lio perceived IhuVi s c . 
tveuqnio tnrr\cd ; they groi 
UlUod thy Vhvw r •
incUed ilio iblrel of the poo- 
poiaofV'In It.' pie thefl ; and God dcerccd llml 'liougb 
„‘ iliiti i ai-naiiu  a o t ea ejulr t e f eo
recent bamr.sf
i"l"' Thb .••Tho












Sr. Io BCRS, '
OFFICE OE WA.TX1-
; the wellKiiTr biii?iclir''bo Mid. foi^t TiellhoiravolcralakCThieiUirei 
waeaklog, and ihailingnoata were! of Jacob.” ■•^ot ouo eiono olJoruM-,
SllKi;................... ■ '
E!3:
and tbaiwiioo the kingileifi i« l«a u|ion another; but Solo- 
nco ho could not eund I moii'H rcrorvomi arc a* perfect aeeuoiu 
lege- Aaty.ige* then aaked and BelUreda • tornmusdi. the p.lgnm’* 





r Itaidaac* on Walar Bueev la the bauia 
(SfBori/ oeeupjod by Slwl Dndlov, wbm ha
may alvayi b* bsai Botawpaotaalanallf apa
_______________________________ *!•?
DK. JNa T. WALf^
Physician & Burgeon.
aiiMiloa M d-^jOf^bs
:nd ncfoc dono »'V»'r.o ibiog: 
levtr! *i|irt Cyril*; wlito ho haa
nchtrl. ThflUschauiiM 
Kt ofcUriatlan* in the tco. bat lb r.Mwhoo■parklee ua frcablj, ~ -----------------------------
of wonbinere ihrimged its lofty el^o.
1 bdee-’’
j Permit mi 
____________  .'atriereh i to narrow IT
■ ■ Vt?.,CT E‘Ei;"£.a3Eir
tjB ol iboplimsJolPliilip ilaaainlaa coqc fiJab, £
amiac a>avM t 
!! iLr.i! J—1, 8.,..^.,ar.”2r;’“
-UilhSuru. (iiBDa.01 F. R-
.,.. A-mplar-g 
might Dover be ibo Mitred Salagrama
Hi,aniaSSalu 
Olid U—cvial-..
ITU Di*T -Tillon. Elijah Th'’BM i
tl» the plai
(mow. and cull flowcre\rom lU gwq 
lacadowe or pluck fVoua »« golden 
urviiarJa. /
J foci Usly Uial il 1» tiy p'uoe,
• lahould bene Saul of Ta 
at tW l«H of Oamalial. eat^Hig | povtr.
ibi.b ti.Vjjiog’Uinboo, if '̂.e OS;S7,;.'r.ar1^r,3:S:=^'
the color
„ „ m-vtAtr Mwti.— 
roa.taHr. tvofobJs-u vJ.whtn Sarrh.Joi--. rt-pwoiWwiS
HIiigililliSSIS
tbe apociruin bo more 
<ir wine? It* iiHtije i| n>- 
kicr« of bloqd slung the 
Id by-roada of iho agoa; on 
drtuB ia «o wainfcounga and fjtoircevng* of 
.wottcaa thal'ouul'®"' keep*, and palace*; 6n tlioInUced, Iid the Snlngrama rvpu 








upon 0)0. to Itubd ' 
,p. likJioura''-.«on»ol(l Vertip Lallbrl 
- bo Diet ol Worm*, and give a rea-
............„(or ■■the fiiiUi that is in (Tie '
Lpufoilw *i4;rw*.mforlbsl )|.llhHokIi, Ji)«s , i .
—Boar 1 am Ocllhc. -
ava Di». Foa. J.H Hauadan ead J. F-lMn fur Uullaitb whicb make* mepre 
,«« n J ' far lu be a doorkc iK-r in the Teni
."""• VS. sSil:; £."3' i ..i..'. •« w-i! •
J gmU ip the rcvdryhalle of Batchi*
l , or Iho 4'ebular 
entertsia such a
me ' —a : Clin »t*l of tbclr content*. I am i 
which I i ad of Arotoeta, the loel wayir of
litv in tbe Uiniluo legend*; u-.-......... p „
ipJrmonal exploit* which the 6oor»'
■d Aaoor* had to iwHorin in order to |
liiiAliIrst la qu
til uavedorivod xliilioir law., mai-j e now, 8nl«reRndBiwll
and euiiomfl from that P ia c i t  arro  my remark* to a do*c; leal
d Templar. They rigidly abeiain ; I nhnuldY>em to weary you from rnach
,r.i. U. u,. a.tSil j
Ic fl. if t t  i eiby theic fatl|or. Jona
jl^Cohab;-”Vo eha I dna* n.. »...«, 
neithot ya. nqr year aoq* fqccMr." ^
Bechahilu ufildier. in the IJritiA Army, 
aher drawing liia cualomary daily al- 
lowsneo of strong drink, woald repair
ajirf.irF’-Sp“,ri;p.rfii
lionor upon it. Oac ofliiii offli.ir* ob. .salure.- pure, 
oiDcd III* rincolar conduct, and u»kcd ■ blcaved wnlcr,
him whV hc'ilivw his alluivniicc ut all. tiing. aunlillaiing cr«i
inding eheela .5„eei,cdid nut drink it, hul wustcdli>l apiondori-a *m'eIo
d God»-acld;’uminlhcEOtk. ThoIiitliabiterepliod.irigiKflnto aJiltleuliTfir .
noikn by the iVefOMd to tuke my iKiriioft U would | the CroeiBed 9ne .etur.* the promwo 
nd upon llicni, Fq letl for olhoni to drink and 1 would ' 0*lo*«d pro 
the Iravea of Vul , tUu» iniDfoc'.lr creutfi injupy Ift.lhoM' bocu^brokot
workmanahii) ex u  matter.
health and bi-aoty, more poUnt than 
drug of Eastern Hakim, or tbe aimplea 
whip^ Iring  ̂pi^ed and |STe Uedea|
Dr. 1. W. DUDLET 
DBING 6^PPLIBD WITS ALL
£j Iba latBl iuipravaacnu In tka deatal 
art, offenbhnrurMAunal Nrvim ta*lke eilL 
uai of nsailngibiirz aad vteloUr.
yrricX-Ovar& W. Kaua'i dkddUrt b
THOKAS 7. HAS6U. 
Attoimy AOeoBgAlloiRt L%m.
CerlWt.Xjr,
AC-nCBLN THE CIS. 
...m «r 'FbBiBC, KlAelej
----------------- Both, aadlatkaCburtofAHiaeb,
CuIWtku* pawptly HWiidad le.
Mctu p-ty.
WWUX PU  
fane •“i'
laugliing, tparkling 
or babbling into dax 
andfuam-bellu 
fog^of whioh




-'S;T.VS—■I'®'"!' Ml®,■w. ____________ _____
I O. O F.—Tbe lode- 
ttadait Order ofOdd-Fel- 
JowB, Flouno Low^ No. SO., meeto 
every T«wdsv evauiag, tb tfaar Uit]l 
pver J. B. Dudley's drag store.
E L. Bmo*LTOi», If. 0.
3 U. a AwiREwa, tor __
i «gd Gtirtiutl
tb<












VX. E. ABBET. 
AttpcMf A OenMUor mSa».
IJ adf* flf tb* Flai^j l̂y^^
is PROPE 
EapaupliaC-.. ....
____________ -.1 lb* rlaedne Circuil .
inS In th« Court oT AppMlt. Otk«i Clark'* 








r by Annnu, tbe aoverelgn Dow, «£'“• 
iftnDn wdemn coaaoil on tha top dranknrd. He,
............................ r hnv to
nd pBrpotii-  ̂ilial here or any other place j 
or Prince I,.,.
,,ij every living thing >t to 
r not |H)ur il here upon the
CABEUOE * ITAOOV *
A*AJMTyrA.o7?o»'sr.
St*y.l*.cilt ...... M. W. A D. ITONg.
fl et* '' Oil* slory -d tin 





meefing in sole n codboII
aiNirkiiug and '.blm c i ith dia-j ef a golden mosnuiu to wn^p . 
omLIike* beauty and brilliancy.-1 proceed to resain the
iJuruHem. ol onnly and truth,—I Iwenis strangclv lypirtl, comtiig flmm
Btwl “oWeet X«e*»<v».'’ theaoureoil do«*.ol massLIleuconiJl-
tt*in.
tha aalonl^ngUlporihelfi.
Pool - Wine i«i} mocker, opd ' [if,
islnmg drink '» raging! Ji (•nkinillie I j ,1,...............,
,,,^'ury: llruasBia miia to call hi* broth-' ,„4 l.crbj; amall iiiscel!
‘‘ - -r.w.'” nndlhn-incur the danger ;iucnii It »-ouU UiU Ih.
Ilell-fire Peniins. the Ibinlan poet.' Met* hare life, and our father Jonadnb
„|.nna hi.,, , , ,.„-l.i bj, fhildaea thal MMtfa-te-
modshtOFtnit qf ft sacred'Sum tbe gnmim Ig least: 
horefore I poor it upon Iho rock,
iiriAonv you 
Vetbiiika. i dieoort 
rlaty of tbo TempUra adorsUoa.- 
ho ^rit ol hi* dream-horoage. Yee;
I bebi.U'U»eru. ■••‘parkliiig and bright, 
n iu liquid lighV' the only wine ihal 
jod rvw i»Ufld«i (pan abo^ ImbiU- 
S«y drink, tbo onW- wij^o wh  ̂jJrBok-
*"wate*i» the blood,—the icbor of llis 
grand coanvi*ooa;-lbe vital *sp <}f lije 
miivsTM) liiannliren'lAqsaurutiM- 
• iiaiiW the ‘ eroeo" nor the
'sfol
.... ivaUM-ali'in to fTMie 
brough the incarnation and paaeion qf 
Thritl The l«* of the walcy of }ir»- 
inirulilv and •■PnradiM f,i*f (njanJ 
all',; auil llic finding of the iraUr and 
Paradine Regained ' (man's redemp. 
maj|F9 Me WvH R'fih
water! I know qgl bow 
ih olhoni; tnii wlieaci-cr I 
-eul thiauty.Iain
w*^l iranfllaled by the clnmie Uadan 
and you do, ai>< 
imacll,
. . h il.
Y'cur cyoe sparkle, 
aay. what, Creetee In
ircoiw,'' ueilher lb' 






DBrtqfatnnn in hi 




V.S08 aOiiBE. »A8TEB. DOVAl 
uSw CtartnaalJ «vWTTu"jday
,. I. aii-i« tW(““
SAINT JAMES,
^vAFT^^aHSEB. O.F. 6HA\T 
^ aad ALRCK RU.tUT7. »a»ft* >.<yw
i urKi, will*.'."*. - — a..'
Jnurartf.
irlgo, sgd hr
.......... 3 nsme; I
I. ^mka.
* Doiey recutler.
«k.UU}oofthem,p y. , ,1 dear to IhslVier.




____ Buee W the ell-
. ,*ad yWbII, that
Tewr eidarB tie ruBpemflilly Mwry ■ "
r rir««. ■!“.®
inr Wood of the vine;—a rnix 
duiigeroui ami dou'iily ibaq 
tonlu of iho Wiluhe*. cauldroi 
both, or water dippoii from "i 
vr\ bpqok qf hell !•! All wli* 
drink ^araoalion U» their 
tuuU'l . Dka thoae lalae prophela and 
ibad-by-^ Juds, Ab^ b*. 
i!r^gwaveflqf ■
J ewcar « 
i figbt'rcr
.S'R'Sj.n-
. to Casaio, in the play . ——
SI&eiMfiS
rain. I the 
pigo Wu 
into. bee
t e l i
where lUctO V no tifo, S|t4 ^bor
can do no hart.
Walor. lliroqgb tjode 
been abundantly aupphed
Z
iog eiare. lowborn 
blsekaea* of darknon fore.
el-j •
|-T>U ue w the Uilm«ofl'>wurs,srid
. and^gnî .*; f^rihn
£i.‘.—..5,8 «s....n., •.sf- '-S""
xrncae Wilier imparls lli«r sheen wero spoken by the Iwigliloet B^ph 
right yeiiM.^i« hav#Sc«rro.l,ciVbc'ri;nd .-Jilier to the diamond, the chrye. that burn* aroond llio llironoof the 
directly or indirectly, oa* V^arfreJ




( ni neaq ver l ' AVliat 
radl'ul Oicturo I—y'e», bow. appall. 
Q»Wr. 'vrotclwd man!—wbeo.
cumcfl near you, and wbUpere 
pinlilb!—bomitjoyl—hwie thw 
have toiiragc,—ob. have cour- 
oiay; '-Afi^vdc n m*. SoToatr— 
thee behind me, Satan r—snd 











Tb« nubile arseotiStd tbu'we have uvr* 
cb*>«d lb* UodkT UoUM, IB tbW place. **Bd
Iho b«t the market egord«.ead the ber with 
:tbe eb.
his mouth to albif.Sway hi* brwiii* I", fimt And water." lio with n|l qjhcrpl be wpll . u«o An. o« 
Pr.^yillurd Perkcr. in e nx-ont paper,^«a. -Uirtnjfftlor lh»K?''k*“'">|‘»!*>'"" iLl not
make, the aetousdiig dcplftmtion Ihftl SonfiS Pw« their fit illiancy aqd »i«rk. i ' U«J u7ue Wighu t. gequ gh-ihe
■ Ct iki d
XMVtV^a»*'rifolj^liVl-d,inviowqrUi}f'poii^hwau lac ill f iie
T&'xsii 'ssJ''Z
i. ,.ll.n.l,n ,f Wo.,1 11,™.,!.... tli«!oIih.(F*T»l'IjfeaiJX'is!;”!-liiS'tJSS? s/as xr 1 Ki5v'"pr3;“”a
ble'ili onsm^dsio-irak V JJ»echa»liim. y,ry#ut. |flik;!>  ̂mqjhvr.i 
•eli well ||-nuw the dostructive etfecte of I provided eceu to Miperlulty. 
Uciiailre 'indulgoiiue;’ sod wai call 
od grfbqj. It*!'":
Bov of Prorome; or, in ine lan-tiiee « mnn; n.id, keno^ 
ol Imaginalion, tbe cye-flasb of, liqo* of Pie«»n. 4ffS*/>*PW'




EKtim*, HUTC rogypBg|» 
ruEsi em. incw«FKtiu fifinn
31, eV«rJk«( 3f„
; MA^SYILLB. KY.
*U. K1B06~W AJUiyflTtOy fOXI




j»icdaii,S*cre4 stream, where the
lient, it .peak* to mo of five porchod
Uie lavnrile baaou of the rouse 
PyUwBflM of Delphi, »odona, ai 
oraclM, invariably drank water
«ewlBg MmMm. (■ prfKt ruHif 
•rdsr. WIU be »e1d chl«^ i«» Rf 
^ Ibis e3cc.
filViiS,od di*«»o,—eve
to me of “the beai 
by the tbreae of 
grand verao of IfiltMi-
-OfSnoe'ilbi 
Tufij tbe Onete of God-' 
I SMIlOt,
zts::^n
0 doubter of PWina
Ihiogal IballhoruHnoforeahafiowiog
«igni6caooe ib >'oub'*boiDg»av^from 
tbc*ll »wiUowing wrwth ofthe Doing*;
oilmr
some aacrod fountain or xomtom, whore 
a eocrut crypt was reeeryei} for her iwle 
b*^, Wor* mounting di* Tnpod- and 
.enouncing (be will of the God- At tbo 
jracleeof Bacchus alone. thoPytlionus* 
drank wine; and not irafî -




lol lored to inuMof 
jDlain of tbo Shi
fabled
id dreamed Of 
, and lot u*
..........- Other marvellow Ibun-
yclojit the Bak-ckasaurian. fai
Lgl Uca'ned In' 
not forght that
III.,;
rater wiibhiewin*; aodthi 
ibvioiuly intended by .%losrs______
■aAT.X'?,.i“S3’S
_iidgiveih AWlbrip thu cup." fhe 
Tbcemouhorian rnyuturio* wefo ilfslilij-
xt;3''"T3“'±33.'‘~'i‘;s,
M h*4 l*k«n vow.of^ier^^
ta^*^ from tlicMchaaU and decent 
' ihu’niyraasorBacchiyi 




i erl lt . free and 
ly living creature 
p,nnry and without 
tone (pay Ihinsl;
' leand ii .31."
» ^t
............jproe*km,‘C*7yri.
"To cMohrato the a u p




tials ol Cere*.’’—to denote a by 
oeension at which no wino wn* urot 
And sj I proudly and admiringly . 
own fL) look upon the fair face* aroundup- 3;.,“3 .sc c;
rail (tie ruby po«w»it. u fbamiag t*k. 
rdN or mauUing beaker*, to .parklo oa 
- Wr.J.- The C«rlh(ige-
... ......... -
'finitely more preeloa  a nrigRcating 
than Cloopatra'e draughu of 1-quid 
gegifii
tVuUr 1* coionlial to Iho prwcn^atiqn 
of life and licallli, and, llicrc(qF0,D!!'' 
'iDloro forni.h*f il cqpiw.ly HV® •« 
aboratory for the benefit of her cinl- 
Jren. «kio thi|l» saidoT wmeTSo!— 
alne tbe eagse of lumhlt. Mnfe, Uooif- 
4hod.enilreviliiig, fua Imm-n invooiiou.
ST winl.“ owingMi.t '‘the Mhiof 
men are w,«r in their genraUon than 
tU oliilJrou of liglil.” Alcobol-iii> 
mnriiof wine-rtFxisU nowliero in erqa- 
lioii us a naUral'MjbNtuDCU. Itilworc 
•• to human life,—if It were 
to man's comibri, hoallli 
it would surely havi 
led a* univeiually and om 
I water, or the air mitsd
luvser. ---------------- report aswR>** tbe
their wedding boi 
Bian* probibiWd
S.Ml »r ik«(«»*l**-® W«lrtH. *f .««rrv8... -
hrougl.* —-----------, •
an everlasting care* awn Baip, who 
beheld liietaUior's-drunkonnakcdnoM 
Heniembcr that .Chriei never dr*nl| 
wine! lie made it; True.' BiH fie nev 
,;rd.at,ku' Ho even declined it 
the ljul e^pprr, when ho handed
; but only
iDibranci oniim.—and not to taste 
ilil God'* bl***iP(( h^ been
_____ _ _______  _ ornnlt to aay, —•
joch occasion* only _
I0a^>'i*j;p WW'.i/’K “•'
lU ta
«t llquQia sad.se psln* will be 




ftr«<r Coxrt fife*** Sfiwr*, 
FLl-myoSBbJtO. fT.-
rriHE UN DESSIG K BD TA K B8 ^BAita 
X ur«ln»iine<iaeingleUi«pw)pl*er 
sn<lth«ruhli«R«n<nill ' 




Clip to the Tiverve. lie hade the (fie- 
eiploe ijriBk  to drink - ~ 
meoi fl in, i 
Uio cup unt r. ees pg ad i
■u **iun. a* il would be «MI*
omsioB* 




!U<T Itctnhwl tufilBfc af<iy*r/H*. Xjr.
r. M. ■WBBXKil*. Proprietor. '
that wVi............ -
rowful romembranw of their Lord bd<
noce«ilj tor Good T«mplar e Asjoeii.
ixeent when taken in com-
TthopaMionofJ^o.. Otiiopai____ -
,oCirc«:in bowll Death




at hobnob aKh <l“‘h “'“1
iw Hugo In bis •' CAnafr ia CripataU'^g'islo? c l hl* ........ - - ,
ful spectre (dealh.i entcra the banquet-
water, ae a nsiural product. In d, 
ing that alcohol is ever found fn' na 
IS an Hemeiilitry (that is inartificnrl)
HILL HOUSE,
r. B. MILUSB. piwprtelwr.
:wa«xB or rao»T isn svttox itxnn,jf.irj rater rr.
All .U,- f-r ll» l-l-H- -t-p - lU. h—.
Servants Hotel,
fyxk StTHt. Sear -Vm'n.cxHcxmvAn,9. 
Sear; Braes dfc Co.a PioprifiRins
(Soeeswori to FRANS P BORDl 
TbeUrgs »nd slorral •dJIii’i’i
wm .1!^^ toCSiXwv;
U*i  ̂luhs Boel desiikbls is ttaOM. f 









ourprudurh^ rQt.|:i^ <mW iwbimIps 
prtBpn«a» Miic i«» <7r itt ewnbcn npirs. 
lSB(ii.» >• «.«■* Fa-;o>* wow '«•"* “"T ‘**7
------------------------------1- w._ Mi b«T# HMMif «ir|
bet jTh* J«p«MM SmiMHy 
1.1 •T-rih. Ho«- I tf Sunley JiaUiie**, one uf.ill* Im4i]« of the i.ib«nt Bcpeb ieen
I MoeeoKil. ei CinrioBiW. vritc to •
,, I »->*••««» g«Bl« 
«-oWeC»*»ibrte-eU k»»ie*. -ith di. D«imrt 
nsliBhieo
,v;•t. *i.(W:W.le eennf n^h« ^ I « toUhdi.*
_____ rwJ wH* s*f» e» outlet Km ^ xpnw .^....~...._______________ ,
«bifU r» oBf B«Brel Tl-' »•“ *» PfT^Jei.L Tb* llo.ef t.a« ^ BepreecnUliree oo .................. .................. ^ .
ew«! aU oer fara Ure. »«»•*:««><* ■ Pw <»»■• i.f^lly pwotatrd ihe »«*! Alexander MoMlry^t<N(neefth»— . .1 eiivail* I'U w™ - — • —   -- ,
-»« *mM«‘WcioH»?*v»n»B »r bwtbeieaJcf ;u^and Uie Sycalor 4JJraain«»' Rkbaond. T.., Wbi*. and JamaC.
Tttti-^* «iirt»e«te It tr»»«--irt <«lmrT+^î W-«w-P»T*iar«. Wo-  ̂^ j JbMbaJlot »!.e KiMjairer. wtre erraeUtf
i^m Lii 9m tBie mol ^ er«H fmr9beeexedBaa. Vbeaibec. • ao ____________*»•_ *_^ i-H —.r*«
TAv BMCSt K«aaa«a tbetlag
"Wk M15T.I bla iLr i ieada «C *»' 
rBitroad airi«vnw «• ibe abarai^ ‘
waaaWrgw alintdei 
obaerred ai enp >I<a^. 
tO«B. Tba»e iBsUead- 
Ir tar-r*^rr*-
^ tMMT and to3Tfclte.-*i£i.».. :ibe«artiB«oi.doIpk *«.-------
WeiLiekil»i-a»»a»**Ba«epa*torwrx. TU ataewnf aftn-^rTe^
,1, -fj 1^-,------- ILaaaib .ia iba oOMly i. tbe lu»i&r.
poratakade wm the i^ee ta ata e- j-.-am »a Um auea^iare of ' 
^ aeuu alf«.«rr «««■ ' *»«!J -»« *=» e*leT«-;
aaJ t«s
above b; .
MKiTvam Jadea»».Bafaa{>eoch.]tt> BlarHif <|f
affW BiaTcrial t» »B*» p*~« 
maaalectoiv. Tb:* voaM K-brttee cboiee fv I*rru*M and tx*tl.«a»ter 
.bMtotraa.pert«i«ftW. Xov kt Vice Pr«iJ«B.1. tbe To »d State. Sen-
iftket* b i**.eB;erpri« <oob> ate cJwcMBtbe latSee.dSrw. By a
p.^. <.eB of veaitk te^tart tl.c ^ ]>roviai^iiiU>cCoM'->*.ar>ae
- ■ ' ' leaadi-
utitus or ant KB. u.tix&
Toar Exerflcor;#.; OaUWfanba
I I valcucaa 
, Ulhb HalL 
ibaa extended 
totdiat^. b)-
Uoate Ot Kepre-«i«lieca 1
Si-.....
Xtoiia^Iay noraiag. lo prareni I 
'antu;i]nled doel, and {dated ondcr 
boada »TII,000 to ksap tbe pcan.
ivkeeaa «t oor>aaiy toiaetitr’IWdealbrins eifctoiaad lUeflbof^^^^, fepalBc. TLa
C- p̂^.JiJbL vMteaaBfteia-iXaiebarrieiBg vUboaia PreMdeal, be^Mignoiaa bir tha biinao r
rt»e. ibrt o«»e>oe foae vaar».lbeliBaiijr teolBrK. beca etauUlf 1
e at tMb. r*e.:deai bao d.’ed, or. a ~nr« at.aja markcd^by
c and ibejare eoniBg in at a livcy rale. Sii.eeEmpire
ibBc. TLa ouarae ul j u>« opening, wilhia a looolU, Ika !«• 
bdB far I invtna ban been m
brg>aatag.aB vaa^im Untin^ 
y<*tbn«lerpebe;‘ - ♦
b'pT ti .
^Btiprai e- b nrn an | lo i g tea Uea ade
■ ’ lb. Lt
,ki.Lr: «.f l.el.ii»rif bni been eleeleJ. I« ^rureok^^'^ him,«lt.
i rtuv iVreia no Tire-l’rciideol OB the rrlBming tide IrotB TuariQ^rgoVi'. Jalian—U/ Uia W
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GREIT CHUCE FOR IGERTS.
”SrW.^w£SiS
jMtvbeevvclcAoffoaeyeaiagn. Tv| J'
tba faiBl ve Bf^iiaBedu>teaaec.lSiB.: 
aad aaggaai Uaid&a ten.Tab—l tW| 
eoamittee eotapiy vitb tW iirnadi | 
«adeofU.eiv,iteilbefnm4*ertbeArat; IWre b aotbing 
•ife*. UgiBB.'^ near Welp'e.be tbaatheebrtiodofP
r—— . , .) CcTiagtoB.
V. 11'
___  S.;.a
FletniBsabars Iron Depot at Be pur 
Wbel. Unaay maaiWaaai taiibbU 
urdcra. Tcrma Caab.
A.K. BtARSHALL*
Now is the Time
. ■rda^TorA
.. ---------I— — laaA mi
:Ch.erjB.;ice of lU Sapreme Coort.jp^g,,mWL ivaa. ■ ----------* — ~-r--------- ------------. ranu*- »i-.. •. »■•• *-• •••/ ~
_____ iaad Anallr.aiaoa *a uUaakpia laagtb !pre«  ̂to r»a f»r«>naWy tbe re|W
In,—.: of aecrirv.of iba Amotiate Jadiee-en aenUtire, of tS«
-_______________ __________1 Bat ia ease 01 a dW^tt of l<.:!. Prc~,«« yyn 1-yr sham aad tavtayrndf that.
itaj^Viea- klrat aad bni tyo.
pat aader ^bfa coatraei. By o 
VrtaeevkbtbeDirecteeye^tbe » 
toad, lei a rab board be apponted aad 
Ual^aaoanap—ibli Oatbn'boani 
Umv AoaM U ptaend laaogirv,. aew
Mr ywaeal faiumi - diocbarjriag <b« dalK* of rrtsideat | 
■aid H erar baea bcea dor. noc boU tbe faU terab bM only | a and Cteutoies eftbe flv3t.u UewewU --------------
d b a myttny TVere r*e tek tiB <ce
dsaitJr^geBt ■ *■ou »s*r —.•.u. y---------- -------------------------- ----------------- ------ -- - ,
cxydaia fava tb. efa—ai» dta.t viii be elected f.T r>ar year*., ^ 
_________ _________ _____________________ ____ f laavaaria —biAnTersilrvl Tbis af-^ofal »T»leM cai^bt to be afaol' j"
TUpn^lef^biatd ,«rf Wprx.-d«rt «te e*rr»r< *>1 tba MmJ .t affpe^l. t« groat aa opportB ; 
^Maid pMM zfi :ioae gral taiicc » grrat sf tW peoit * s— ‘ “*
uftbe gr«^.S.P. Cbase—% ibaP'oang Democ­
racy of Coringtoo.
fir The faUomng note vea raeaatly 
read at a Fulton atrecta prayer-meet 
ing io X«v York ;
*-Fullon Street Prayer.Beeticg 
rrite bccauc i am faojK-luasly vm
venllbv. the m.rld naye! 
the finil cilxloa beia.l 
I dislike.
ptUm dmtren of abBMlIEititafted all boulbeni t
NOBTBSKNQAl'ITAI. t
«■_>* snip, B>iw bll iirTlntei n OBIKriX a
■alXaneahe eleet t r«KCi ivAKl'Ba's sirLT. ..
aadTitePrrai''. Ivakara, tba Cbiri of tbr^p ® if.V,
- tjnhsaay. tbea (voceeded to rand, at >f. 1 .m aiarried 
dteBtiog, a rospunse ie Lis ovn Ian ' bare tve vLildren by. an
gaage. When be had fctiOted. «cB.
.pp n,. p, p-x.'"-;; ■; ■i-‘-—"»““ ■ di ro.r;'*.::*/pragreafc TU ] 
Labeak  ra na 2
Irtmoi tiara* Ike praMyv
, rM wOi ffc.be-j"*g
.araad. aad »ea via -aa^
pap-ieMpiraeraaMFmM bc«-:.%
, bsodrad yard* Irbai bin body.
aeder caligltea 
and diA<jBcs<T <
vkcita ad MsfcrttvdAravtpsjvlra tbevroaara 
eewoM- tie rwantyp diiiriet nad tk'ate faaTe*
• va wr um: lir.«^ tsK en.Uain
Aaemaaaa.^rtdBJRifpor'b- .̂taaXi .̂WpiCeb-
Mb^aagbata^vw^ TW Nmfana; CbveMtW Seintarfai and d.l-gata rrpfwaBietiim . *
" =xa>iPV TV-. P.vo»- _ If It- -» P« J--P. .. J-.P1 p.k. .p, .mpif. ol________ . _
■ik£L».^ftr,)eg)SiT»KV9U.Xomyth *orae fne moraTag aad «oi '^racier* ,1,^ ,a„„;ug; »e daily bshold a^oyed at CineinnaU tbU viater.
E^i btate ei’sca* n namfcer cf shaaelBlIy Leirat»-d by the men in'.■<.« saorine tn-yoad the ona ve be-. ..t-ts-. r.—■_.,---_^=-. .-r.r - ^ ---;—
iTnXpB'-uUncT Kies-iva t*c»eM>»«tt WrstaSeMtera vboa va bare raaoaod escfiacaceasjfrre toy yed. X'ev kaovicdgu rise*! JIVag Jrfrcrfiaesmrmf*
' :. Coegress, and Bectwa. Tbe lav oegU also lo'U a»;.K';'" ”*• When the completed-c- — ^
^; ad {Todple, the Prtnw said:
r for CBlighlcnmcBi, aB'd| 
it here, juarncyiag cast | 
I ol tba san
Agiota Waatod. Tbe eal; eaa>t>bte D& sf
JAMES FISK.
siaioe s full SfT«s»at sf s11 bb setsm-s 
salerarUm ssJ ■msMiaati.e'JiBiermskim M 
VsSf&rUlt. I>rs« .<d c4W erssi K ». sad 
laenrisi laseBatra tisetr FHAt'M sTtl a 
lAdHANt Biyil- B-illissli-n. ptrutra 
is *ks LIUBTH* SBIDMSer Itev Tok 
lAfo. ilk'll r«.tS»riEU>IA.*icpa Bo«
iiTifiPeM letierBoot-^
^ 'foi r..f><lr.cl.:irpi wttboBiptaaaae watat,
^ ' raMisM u. er«« iu fss..r uLpt. T<-Mi.lrodu-
qe {«hI. sna Ilf-u.ui4> Ai.e u«>>( It stlsst lU 
- ' MtsI axp.ls All pr>ipp lU >lsiF.hrtly
oaUbarabeaadc*
fvr vW -Xrj eao»eab« ebaaged lhalCe«Err- cn.Wco»met.ce gkbe.'ve shall gather I.Tgetb
• wMgr.
___ . tbe jmrv « tbeae a«d Br^’
vbo lead as s»«lf*fkrebak4«AT lbs they rote ... , - . . pp
. p«>pir,-*a*F aeegy tiififa fva«rmfaam»iai*!y fer PWieni ta r Viee-Pret:- to to;c early ta the ararion. re Dcerm- 
aboald aoi be tramped ap., Tbaoaly idesL Toere is rc luiring jber, for thepotimg itoff til! t!i.e mid ilc j bcrlna
nssit oPbacbbairapiKu'Bg i* to Litocf them to Tc-te Cgrar.y^a vim kaa beta ol Fcbraaiy randers the risk loo sreat, rtaiMd 
[iiugiM -- - -imaminaied.'ixeept SO fcraaTher
Latevrgood people take aed read eocaideritbindiojialiORor. The 
aarpaparnsdlnlk vitblbeirecigLhon.stltBtfaa iotesded U.nt tuiy «4>i>aU 
fWt tba beaedtof itaia road be Made bare tbe firM and denlebuica. lufra- 
kaova—let erery esa vbo Ulka rail- taeta npptmtd that tbe Beeion vomld 
read keep pealed and ool M any vay , be among tba Aral men of tbe coootry, 
deeaiee the {Kopleaa IB tbeir inURMi :aed vonld ba better judgea ofjrLe 
aad miarepfeaeet a gnat aaterprisa.
' Sir:; SE nfJs 3XT o t i o es .
ZUUsplaSPlomBsafL
ir.spDres of knovl  remera 
ihuU hovcver far «« Lnro 
lovard liie scarves
Bn mor. than all there ongnt to be 1 a«ciaic. the) 7
- provision mada fora c£ntoated 1 ^.1.. of tbe ealighteued ^iiy tovard i Sareh ttb. iRTi. 
OB. Each lIoB»e is thejedgo of, itscit of nil nations. Botjoar nn^t^[
^naliScatkin and election ’ . . “ " ■■ *
».vb.- I. Cs.c»,.n4 VHKPTUILL.E
. _ !tof..r«. n«» SO goBeroBsly exhiblind to A Prs.tesr.iiol I>
wonld be fit lor Pr«»idcut and V ice s coolest ter Oorernor and other Stale | i},e Kmba>.y, In foturc an czteodMl |
iTTHR USDKB-tlCSklUttiTIFV TBK, ! L'.ti'i.'virs.'sr.irt; s:.
’JiakI F..-tv.i.fl>oHst. s> he is ia poras.lc 
O'Trcrnp; ike «me rrsudukollr.
.. SII..it< SOGEBS.
PTBsidrot than ibesr 
people; beoee ibcy were 
aiadiate bofly. ' '
Mitaect^ the j officers U to be p.diciaiij decided.
Turnpike Election.
*11 ‘ of ^hlg.CfraTiuJ  ̂oxprrascU h  ̂] ^ EBE WILl BeXx ELKCTlttS fOK
VDiib'. s - -_______*_____-.I-__ i.:i.i...e .«■ i »—L>_. ...^ liirirtin '.( ll»
iloe Turoi.te Curnp."*.
» (be lyl W'«a*yiB Apr.l
Sutra lhrrtUaproTlsl<» byvhi b-”r;;” ^,"^-^i.,-y'„i,iy,^ ,„ 
j c i a Qu jb p; * . xi ' ‘
itc our nation 
lid lormi. as d 
, floving froi 
that cunraon
.. j ............................. .. ..tantrica. Let~aa ex-
by secivt; tion and io tkc lavs of Congress that'presa tbe hope that nur national friend
^cv-.H u.il eo al io-j
,dc an inter 'i-.r Prtsident, the l.igtiral oBm of the;'cn-sts .n a ihouund far ., as dropsof. 7.,^
........0
ihera if a aBence in the Conitito- tUat diciilcs
',rr-4":
^ UDL'TH, r
aa .liIBcuU to iBmlar 
ill. iJc the once blendr<i 
comoioo ’ Pacific
HI8TOKVOFThe next poiol after the braoeb loiBfaetonl Collegea Joil antbority,tova U fairly aader may, la t» pa* 00 ' Electm are obliged to TOl« a
to the IMMUM. TLUh eontemida-;talUrt. opcnsilieJoorfaribemntttrcmcndons,sl.ipn>ay
tedUoaaoftbe raaolotio.a ofcradat. Sopptie, &r InaUrcc. Ibnl Ohio iranble. if not nnr^y.
Ibemwllng. ahould popularly east iWlvcBLy-lvo seems lobe atipraiite.n the eoottgng of I b
Io eirar of the »efy poertWe and Electoral votes farlbe candiJntra who the rolra. It seems lo have the pov- 
probableaeasectiona tbia vtll give ■», ! vera in Ihu field, nod sa}>p>TMd lo be, er to reject tba vote ol any Sjate at ^ inin.dutiions then pro-._____________________________________________
The Gf-eat Rres
Ut-nKAW) ssJ IW WIST Uf t J ■.•nib
*rx>:i', i>. i>. fS < soirb .nip ■-»>*** sW'rt
, :bi l.v >>cn. n Mti.isi. Vwn Urmt̂  mM
*i“* “p- VV
dy TBteasroaldeta«d,ar.dil*nnWbene»tllagieaotoa carrapt majority in tbe
il toor tjnite impnesible to find ool the, ilouae lu throw ool^otra enough lo 
penwoa who had caat tbaai against the I defeat tha will of the people without 
will of the people. Toe United Sutra | ahy rcraedy. At the last Pi
dosa not owe a derflar. How easy 
woald be to raise fW.OOO dolinra a year.
for foar year*. On the soslb of »a we ................................... , .
hare Ika L. A B. 8. B. B. to connoet .Senator in thisState is eMcd for by H.e the v.Ho o< fleorgra — ..
vtUi to tba abort diatonoo of twenty I *a«bari of the Ugislatoro r.ct race. wnnUd. and il was Ihreaicoud also 
fir. milto. Tbe Frankfort Perl, aod ;,„d .f tbare la any bclraynl-of.plodgcs.lhra- cut So* V.rk npon mme vague 
B. 8. B. B. Co. are seeking aa ouUet to | the reepoosibility ennoot be dodged, ohargo of fraud tf .u roU had brau de- 
the moBBUing propoelng to ran to Bnl there i. 00 such arauriiy in our ■ csira of the conlcrt. Tbm oagi.l not
- • -- role, for President and Vice.Prraidcnt- to be permitted. Aboroallotheroffi-
llietothecrad.l of ibcMuntry U.o.>r*.lUcrooughtto by a tacibod by 
Ur in eeranty rears no Elector, tiodor fwhicb a man. conceiving himao’f cbos- 
of the aecret ballot, bns ercricn.Prairidrni. could legally contral the 
dlffupcnlfrom llial which]choiceotbis oompeiitor, and Incaaoted 
led by the ponplohc shonU | •ncccse be pBt in poncioo of tbe offlee. 
^re. Belli muy hupjten io the lo-, The sooner ihU Is done tbe better.
tore. Oar polilira arc becoming more ‘ ------------------ “ -—
corrspt, and if there was a close role in 
tbe Electoral College belweeo riral 
telling what




Owtegarina, in Bath coon^. 
poee we say corns Cron Pans to I 
pUe* ovevB 1 ’ ‘ '
tbe sbleld 0 
cost a tand yoa ranch a niid toadieg to yMr objeclire point ai Icae than ooe third 
the cost of any <<lKcr route. Ten miles 
of tbe twenty-fire eon he made without 
a cot or fill of OTto fiat faet. The re- 
‘ Bsining disusM are eomparaHrely of 
easy grade And ib« will Uke yon 
tbrougb Iweo-ly milra of beds rich io candidatot there 
iron ore-ore that is inexhaustible, and i might Imppcn.^ .^e eJraloral or inter- 
of the very brat quality and easily 
lie wUl be
their Bepreseo. 
totive. They think bis draire to pro 
ted them hss made bim lean to far 
backward (hst their hands >sre been 
thetied by his nmeddmeots 
charter trliirb they wanted. Tbeprubn- 
bilily is now Ibnl they will be left out 
io the mod, when a Aarter reaeosmUy
worked. Loottvi l  tbns 
nmunication with
r The small pnx has entirely die- 
froto the Pcnilvnlinry, at
i’rankfort.




We are i* a- ooadlUe» then to make n 
very libera! bid for tbe Frankfort A B. 
8. R- U. Bath ts io.debi «nd the route 
through more direct.!* ^ipad imprac- 
tic*le.
Then the Eontnuky ami favt- 
em road is a conoccUoa we may make.
1 di- fte  the lecloral^oHugc aa met in 
Big cscli Steto Hie first Wednesday ol Dc- 
Ssody by a line mor* Uan twenty I eembur, aod cast its vole, li "oods o
rter-^l&n by' LexlngtoB: mtoeeoger with it to Wnaliiegton.
^y in FeHroarj-tl*e vetea trf the
Stetea era opened at a joint soraion of 
the two, lIoas<», the Praaident ol the 
Seoate prraiding. In case one candi­
date has a mi^rity oror all tbo others, 
he. it declared olcetril. Il not, the 
Senate retires to iU cheraber, and the 
ilosao proceeds io rote far the throe 
c« who hnd boon voted 
far l»y tbe clcuicrs. Tlw vole is not, 
however. aoKirding to tbe bsual form, 
but is ^cn by Slatei. Thus, New 
York is railed witli her thirty-one mem­
bers. They ask tasvo 10 ruiiro, and do 
retire. Hixtevn of them direct ihnl ilio 
rote of the 8laio--aoi) it is only ono— 
be roconlol far the randidatc running 
agninst Grant. DclowTuv is Killed, 
wbiuli has but aeioglo mother, nnd he 
vote, Ihu same sO^bna been 
ht'-tebirir-c
tliu Empire Bute. 'Kacb State 
t»>rwnevotc;SttrdWimj^yoftl»^^^ 
i-Rdlioii de'termiMS iu A majority At
They will t*o» fbara in our road H 
- - “ ilprampOy.
uep the ball
b i
’« do our ptMiUberal^ snj pi 
Keeplh..nl,j*etntirr '
rolling. Lctusbaveagrtmllurnoutsi 
oar next «tetling th 1st 6nlarday in 
Alfril.
Ow Oeecnphleal Peadtioa.
As vaatUtod by one of the sponVen 
at the railroad meeting, onr «»uiiiy 
forms a part of the boundary line bv> 
twon the groatbread.proluringregioo 
ol central Kootuuky and the eastern 
ffiiBeral regioniofthosuto. Thisnat 
wiwHy mebee-BB-toe ♦heater ^ 
combTMlio'o in ihUditfral AiiU-rpVl î 
Thaa.oBreQuoty<ifinrnini is»j|e dspto 
Ueof mineral, aUhonghon tbebordor 
llM. Tbe M. A L. B gtvc* BO DO out­
let to the bread. We are not wkolly 
gricnllnrnl cornmnnlty-we haveas a rici 
to draw
rlealtotfibuDUes. i»_y!S-EWSuirs* ofpapfiy Bg!
pi iroi^ %-«ebf,poU«;'aelny.baUdtog
smoke and pru|>eriy to iho valne 0 
sixty tboimand tWiera wnsdvrtroyed.
-Tbfr negroes of Covingloo. held 
n moulieg nrHl passed n rcsvlulioa 
orameodiug CharlraSuiBncr, as ibeir 
first choioe for the Presidency. A rea- 
olaliun endorsing Omul's administra­
tion was voted down by a largo mnjw-
iiy- _
leriniillc Senator Garrett Dnvls 
had never done but this on- act, be de­
serves tbe public gnililudo. Ills reso­
lution in Ihu Heiiaie, inquiring ns 
tho.imlh Of the delblcalion of one n.
years ago, madv the lu WPClCh
atep around to the Traisnry dejiart- 
raontand jwny up that trifling sum 
That's what «o call clfaking it oot'r 
the rascal-—Lcxiuglun (Mo-) Caucaa
AWW. W. ifoidea was formerly 
OoTornororifoffb cmwttnb. mi^« 
■{iCBched of high Cities and mtode-
F.\iinMcra,--trtsa/T-gfiri8L^.~TBYBea~o^ 
Buyeo in number, would be nineteen,' Of offiue, and forever'disijaalifiod to 
and that IS absolnlely required. If the hoVi otBce undor the Goveramout ol 
Ihat'-BUto. But tbe enmra proved 
agsinstblm do not disqualify him to 
bold offioe iwdor FresidaM Grant. 4bo 
basjaUteiideredhtoi the nppoii
rote should stand eighteen for U. 8.
sodiino SUteequallydlvidad 
ibg no vdlei,' Uhire woifld be noeboloe. 
On the foiirMl of Uamb tbe asamoa ol Hintstor to Pens,—N. Y. f
^ ,«ELU< ( AIMUC; lTIBLCTR,
^ ]ri>Kcor(ina.coLtw* Ho.itosE.vE.-*.
HORSE BILLS:E?
PRtmVTERi .. r^m-zrsi X£.:zt
rC.i/t nr/*it o*.-r.n»l faiiv sryrar '
nrdcra. ffar rert'ami




L<«g sad M<v«—fsllj wwd lu lu nsUrs ranB 
tr(.»s Mvwril l.siir. si.d ,sS-M punSw wf 
Ik* tin**.* nfuaiKlorste *a ste ikesalirW 
||>.«* hwnJad -n ■■• arsal n-fMlsUOB. Aim
Isadwa




- -- irTfnl Tusk pr>.|Kn2n kewsa to
. JImIk*.fto.1 iLuiu^EimaorJiiiim
coxrccTioHERirs. *r.
.e whkk s>ll to n*isd tsurxk V»trm, 
T«., Sp«-. Uaia-. Surrh. C-sJU., AU»,
OTSTERS. SARDIRES t SILIOR. 
Canned Fi oi ts, Pickles &C.
s lira- *M.a^n>fB» Ilf 
PLAiV A FASt Y CAVIHEt
—T.«Urn «>* 4.1MW. **»Ui **•;-**=-
r-Soma of the eon Is of uur
fr.end Arnold Bobertaon a 
i y ii
■itmsd
=is’^s£CS^ IlMfllE, non. Ul
|■*K•lae«^,•..| rauV<», >si'-,.u. MM
<•■■ I allf., Hr.»T. S >mI—to r,n Um. Sm




arrSftWisr *bJ f-totrMk‘s(. likn 
MntMsJ Ukm laiT lk*-linM-h, N as- 
ss-l OiSuMS lutel Ikrv^k tkeelrvn*
. Cirisr vbraw bs-1 h««kk.
Il n-fulalt* Ik* btotorU. qsMs Ik* nsrn* 
te» dirsrtit <m tk* •srmito itowas. sad, ky 
1* pomrrftil Tesk- •■>* 'mXtttng stmts, ftm
UeiTAUnVDrUItVU SEEDS.
New Bare atul Bcaotiral PlauU.
r/uilsadvrr.srarsul Tms, Shrub, IUm**, 
Slid Klu.crist Bulb far Wteb* SB* Aim
liberal would soon have^aeed them 
marhoftho cirinxing InflucDcci of a 
good and nreessary ralboad. A nar- 
gauge railroad from Maysville, 
ransing tbrongh Ftemwigabnrg and 
thA.cbaniies of Jtowan and Murgao, 
woaid soon incrense the wealth of 
Fleming county so vnstly that U would 
surprioc the cumI aaDguin* frienda of 
iulemal improTcrarnis. But we agree 
with the disappointed geaGemen, tlial 
it will be utterly impossible to bnild 
that or any other railroad under Uw 
charter ponied by the General Astern 
Wy.—JlnyatiUc JCnqlt.
NANZ & NEUNER’S
iUuMrsud ^ DescriiwlT* Ostak««« of 
Fbtovr sad ;n|>lubl>. l-tvtt*, Kant*. Ac. Ac. 
U *cBt Free T.i .Ml tt bo A)'|>It, ronUlMnE 
UB« Imtodrrd pscet. <*ilk isara than two hun- 
droil *nxra*iB-« of Ffawer* aad V'*|puLk*, 
nBBU.Ac. Ik* btiMtouBnl Bad bm*I Ib- 
flrucll** CalaUgBCBite KloralUvnlayublUk- 
sd ill thU (tort ol tb« tmintry. Addrau
SAVEA VEVVEK, WUrirk, Kj.
•T*t*n».^dOUS q KDhLO«G. iSFtauairvst. Sew 
TTablo Cutlery, 1o« £dw*P'£ito*
r,nn*.AmwBnfa.tsndtelV^erbuBUs( 1 
aidnrattos- ••
Parlor tc Cooking StoTes,
TDODatnUOTTUt,
'X'ot>nc*oo Ac Cigr*sri«.
All of thr Tcr.T L**l B’IsHi.t. isd w*mHil*d
'Io p«c ■atiaf.-ti.-i. B> *-m**tt7 aellcU m 




AdrertiM yuar Stock. Im^r^sd HachlBvrjr.
GhOMUA WCEELT CCLTITAIOK 
SB lUnwrsted Agricultural \V~klj p.p*r.— 
, We gaarantB* to gits it a grmler cirroUliu 
Ikon any paper hcitoren AtlanU and llacl‘i 
Addrew ChOBOlA CfLTIVATOA 
UrlBn, UrurgU.
T. P. AtUcu Bibb, Esq., a eon 
of tbe late Geo. U. Bibb, Chief Joetiee 
ul Koeuoky and United Stetea Sena­
tor. lied in tbit city on Monday mm- 
ing last, In the 58ih rear of bis ag ‘
Mr. Bibb wasanaliveoiKasMlI 
Ey., and was a lawyer by proto 
lie was a gentleman of rare cnlloro 
and well versed in Jileratare. Ileserv 
ed as Lieutenant in tbe regiment o 
Col. Jiio. WilUatna in tbe Mexican war, 
nnd woa aasisUnt Sccratary of Slate 
under Gov. Chaa. 8. Morchead. Dur­
ing the late rear he Vaa actively io the 
CoDfuderate service. Uutil recenlly. 
ho wo* a rraident of Covington, having 
removed to this city aoiue eight meath* 
since.
TTis-nTna*-»B*-6f «0I6-dnmitn): 
Tbeugirtircro 'was bo lmmeil  ̂;s£:
ofirath until a few boors 
beforu his decoasr. Uia iDdalgeoeo 
drink was evidently tlio eatiMof the
abrupt termination offals life ' Uie bane 
Tto^any of the bright aiod* of tbe 
{e!—^WkijArt y»mtfa.
tm" Saboer^for tba DnofliAr.
AM. FBndOXS KSOW1S6 THEM-
A S.ITIM in-UMod te Ik* 1st* lr» st Diek- __________________ _____ ___ ____________
ro uu SS} ufarW mrt" -r sccmuiu ! -■». *.ii iiqn* *Mh tw a-s*.. -UtoMjMuacawa
HICKSO.’tAnK.SIlRlCK.
Feb. n-lf
OEirn WasM.-^Bl* msk* m-.r
at wjrk farm tk«n  ̂»Ti^thing^M>,
A Nervous Invalid
Us* publhbi far the bcs*ai_ of .Tonng awn 
l-iUf, A*, t irrstiM sappljlBa tbe mnns of
•rif-evrh WriltsB by <10* BbucuTtol kiaiMlf. 
■ndwiil fr*« OB rcciu'ins spo-t-paid rsTckms
Addrm* SATHAHIctilAYFAIll.
BnmklyB,N.T.
AndgiHKi b<»in<wfor iwror two p*noM of 
•itkrr SBX fa flMinpburg .nd *.Uoiniog 
towns,by wklcfayua can mDie from *100 to
4nte“^r'o.'mTi7Vite'but liltis iBk-rfcmk® 
Willi urdinory buiiiw**. Article* 11 tlspl* a*
gwiu.aoi«. Ifyeei ‘iri'S'i
tcsPiBeSteSthMl*. __________ _
Jiu Ooocl Stock 
-or—
TOBACCOS 4 CIGARS I
- *..... AT.-WATxojrnAKra
V'-A-T-
Dadley ’fi Drag Stored
Ftom-Sabaeribe far tbe Democrat 




Tk* radwrwgMBKairafeef Fraiiw 
prr err An rorto. ir*il« At 1 
'»try rwafiaur* fo prreui/.:*e  Ai c Mr lecw qT -Dval v  Ail wraerw 
wJ/sxuf fs ntr Arerff of fAe yeepfr. ife
frv/f M/ri 
{Aiy*A.«J,i\uei l/ini a yiaet is every Aami- 
liArery.''—Ditf id Wrtofrr.





• sd .Up T..bB.xTi fi.r p*rtir» ia r***<in*b1e 
1-rm., or will hoy It *t lk« lop rf the m»rkH,
T*^**T^*M.w*.Vktok <aiv*p* 
Utorlwarow, *l l•W•Tato-1 «m*i • wi*ll ^
I TV Lm *r IM IMbwB-. *




lid rMpartfulIy UT fa tba fan 
give tb* raiungofllay a'lltth-morsaUcBtfan; 
»prri*ll7 pure liravtiiey at that I. prtoabW 
Ib all market* that a* tkip fa. W* esp*rt 
to make a rsgnlar hsalBow of tkls tad •>11 
ay* be ready to pay rou tka klgkail mar- 
pric* la ra*A far say of Iso akuv* artlclra 
may have lo w
jigwcoMB A vTSIndSf
F. A We are prepared l<> fa-akk paHh 
wiili a cbokr articfaofTsbacen «e*d. sad wi 
tlway* he ready 10 isttruct any new b*^ ''■><
-SSl-iriiHvSS
Iw toarnM>l»towl.i< Ihto wru- ill.'.i. «UJ nmlr*
'tsT-
Fine Homs For Sale.
THArSTBUX I.kBOX>UtK BAM- 
1 ClllSrtttudCoUa for ^ Tbey si«
PopUr Pltiaa. Fab. lUf «
Farms for Sale
Poi>l*r riaia*.
Poplar PUIaarKy. THKODORS , Faby. Mf.
you
Hair BratowUee? It ta perfectly free 
from poboni and will restore gray or 
faded bair lo it* original color.
Livery^ Sale ^ Feed 
STABLE. 




k Uon«t kept 
aalh. Uanwb.«^,Iw the Dsy, W«ek 0?
. £. B. ANDERSONy
WhotetalA fiod KeUil Deikter InHarflfore, Gms,
lEON AND NAIM.
WBASADUli aUSb'AII, dC.
I—M a muA-i 
00 0-1, H.T.VIUA KV,
V
THE DEMOCRATi
tmitxSB CvBT TmiMT Uaamo,
'BY O. H. ASB70V,




meetisg in oor town oa U*t tialDrdaj 
Er. A. K. Minhill, of Ennhall
We tears from bim that aiooe tho 
MmptcUoo of tbe railroad throneh to 
ParU that tbo bsalaeoi of tha road hai 
iscreaood groatij. We aiao loarn llial 
iho Suporiiilomtcnl of iba road in order 
i« adract (be boMsiiia nf Uin lanutry. 
baa dctermiBod to Ml down froight to 
inch a |irioe aa to n^ka it to Uio inter' 
eat ofererpbodj to make uee of the 
EarehaH'e Oe-
The f»11a«le( («MI«nien are antlieHard l« 
actaa affaeuiortllaUaaocBaT. tatollciVU 
raMir<,aad te f«c**pt for aobeartpiieB, Ae.
_ ............. , iHftrttit In tkit
fflftrmarktd ‘'hTl/ert/ir wi/f
ixrtptitn* to tkU ri
funeral A'afi'a*.—TbefaneralorPu 
iHO Stool WILL Aisii.WB, lotanl acs of 
Jaa A and J.\n AintiTWi, will ufco 
plica at the mideaee ot Ham«el Stork 
veU Bi>4^ ibia morning, at 10 o'olock.
JBeettm.—Hro oottea oriboUaTavlIle 
and ML Sterling Uropike eloeUon 
onr adrefli^g Mlomba.
JVW(«.—doe notice of Silaa Roficra
.warning (be pablieooi to tinda fara
Dot^ireolcd bp bim to J. M. Alcaan 
drwrwbieh be anga k fraadulesL, pub- 
iiabed ia oar advorllaing colamna.
Jn Ike C’Wg.—We ooliee Ur. Thonaa 
y Snabilt. mamborofJheeityCjuOcil,
' parUle, is towa oa SutarJay. He 
I apon osr. railnNuiofApa. waiia I 
toscoliag.
r^-lt took TI.OIKImtoonnntra 




Wonde , Iloeaer 
be went to Parie laa
Paranant to a call barotoforo pnb. 
litkwi a larga aad
of Ibe citicena of Fleming coast/, met
at ilie<k>nrtlIoaae,inFleiiiing8bsrg, on
aBtorday. the fU.- iual,. to toko
i^itroad fr^ llie main aloni of the 
Maparillo'mST Lexington—Ibrttnnid 
tbruugh Flamlsabargtuaointeraeciion
d iu Lilli eapaiiitp.
pot ta llie point on the road by whivli 
!a of > partol'tba ooaolr}- 
1 alilp their produeU..be peoplimoat receive and li 
A morning an-I crenin'' line of atagoa 
both waya now rnn between Ihle
potand Fleraingabnrg and aeery ooa- 
renienoe iiofiured ibe'trarcltiog psb-
HHMiMy.—On Wed eresiog 
y a pairtbero waa a lorioiu ranaway b
of honwe altacliod to a wagon 
Uaraliall'B depot. The driver had loft 
them atasdiog alon^hen tha Fleraisg
dtboy
tocWai
ran aboet a u a at a fsnoua
tring the road ofaeroral pedant 
ad cquaUiant. FuriunaUiIy.
the moway team didn't meet any bng- 
giee or aomebody would bare been 
hnrl. Ueary daea iboald bo Imitowd 
oa drivara laaving tberr taami saat> 
tended on a poblio tum-plke.—1' 
riUe £jgU.
RAILUOAS MBBTHrO-
with the Lesingtoii and Big Sandy 
theUiiilroad at 
laioa yot tobe I a point is 1
ing watf called to order by Jodgo tVm. 
8, Uoue who briefly elntod tlie objocl of 
iting to bo aa aboTOsbUcd. On
.............Dr. R. P. Samaal waa called to
thechair.and ll.Tarscrand C,H.Aili- 
to act OB McroU-
At the rcqoeai of the chairman, 
Uon. WiB. 8. BirtU took iho floor, and 
ip a reiy-aloqneni and (ortlbto mannor
preacnn^ a generai hialoiy .ot the os; 
le'lroci
Tbnpitr flrrfion.—An aloction will 
beheMmt the Branch Bank of Louia- 
ontbeUlUon
lerprih  trout iu oowiacuoomeni op 
tbo preaent Ui^ giaiag is addiiios. 
qoiie a true aououotof ibegnmladean- 
ugoa U> be dviirud by tbu people of 
Fleming county from the epc^y com- 
plelioo ot ihU onUrprUo. Alter dodge 
BolU bud oonoioded kia ranarki, Wm. 
3. Fanl E*q., being calU op.<n at- 
dr.a*odtbB oua ioginiaj^of tbe oi • 
icrprieo, and aRer a feWnStarks Irom 
M- U-'Jaagrr. C.U; Picrain*'Baqra. 
and-dodgo BolU, Ur. Pant cosiUdad
blsremurkaby prrBonliogthelbltowing
preamble asd retolptioisa which went
•poan.
e graatynoantor vmU loa- 
UrUI wa°e Rem tb« Hoad. tTbU the lirir 
baaama. u>r|uiar o«(Wtad, U to riiml- 
aau tbi* rail maooM of Boxlow •otoUtnsB. 
wbicli, ihcraroro reawlM U puiKB thaUooJ 
and Iu U conrt)«l to «refy pan of Ibe •?*- 
■ -WUt B.uet bo tbo cndilloa of tka 
LItwd wbaa It U r»etl»l»s a?ld maiclng aacb
. and a kall'pnuiido uf puWim ? b'niura 
eorb off iku poiMB tlirnogh olbor 
cbaDiMla and organ.-tha kUlncje, long>, .kin 
ele.i Urtlboin organ, beenmt otor laiod in 
perr<fmlog tfaU labo., in addllU-n to tbair Bat- 
ural ronetiont, and canool Uuig eilbUaBd tbe 
■waura, but kocome T*i4wutp diwBMd.
Tha kralB,-wklub U lha great aloelrical cod. 
lor of at) riUUly.b umluly .llmul.lod bp tha 
onhiWflbf bW wbkb paiM. to It .fRno (bo
OiQinAWsiifll
The FLOinoMiritc Demociut will 
be ibniiiilKil to Bul«ei-il«» ou tbu 
{bDowiiig; liberal tcitna:
)«opy, l year, Is RilTancc.S.00 
I copy, U muiiltia. in advanoc..., 1,20
lopica.'l year, io advance.......... 3AU
- copies, i ymr, io advance.......... B.IKI
Ijirgercloi 8 in proportion. All ew* 
WT'/Aon* paiJ nfUr the year ho* trpirtJ 
aiU U ehnr-je.182 OO per nrunun.
haart. and fUkto perform iti oS.W baallhfal.
IlaBca Iho api.i|.li'ius Of kilo poUioin 
which are dull|.«M, baa.lacka, incapacUp 
keep tha Blind i* anp auhiecL 
oiamorp. dlog, alaepy. or rooa treliBgw 
gloomp VotobodiBp and IrritaWlily of t«mp«r. 
Tha tUad UmI/ being diaraaad a. it foniM the 
.aiumt apon tha auaUeanf tbo ikla, U U av if 
rlUlinf acd pnlutinut that it p
. The >ioD>ai'h, U>we!i and Mher
o or Uler, and o
dri'prp, dp.papali, diirrtnra. female weeki 
ggd tnanp ulber foNna el ehmnlc dbce«., 
emong Ibe neceemrp rraalta.
(nr ell ibeia eerioua BulCritB 
Ur riarro'.O..iaen M<^d^.•al DlMn.veryl. pon-i.
lllTol} iinmi'l»'»di it ‘be lieer 
asb are changed teua settee, haalibp aUu.lbe 
ippetlu regnlaUd aad reetored, ilm btad and 
• and enrii'hcd.
niianimon»ry adopted:
viMc, In Flemingaboi^, i 
dap in April for the dection of a Proa-
n'kimia.'—The k.*aytviIIo nod 
itigiun UuUroad t^Korthvm Diviaiont
ident and Dirertori o 
borgand Ml Carmel I
unauing year. By order ofthc board ol 
DirottcH. •
C. U. Fleming, Proet.
the ■lortliwoeta.Tli ,.... 
of FlviDlag and cm to Puria and 
inglon, with « probable Korlhom aiwl 
Eaainro onniwiian
6'rrrnap —The Lcgtalqlore baa paaa- 
sialawchaaging ibesi 
apaborg to ibatol <ii 
tba boiy.
:t t aaiSroT'ttfS^' 
rsesup-JroppiK^
7%f Kt Blacky Uuoaa 01 IlcproaenU 
rea have amended Uio' bill directing 
(he purchmee orCullioa' Uhtnry of Ki 
toewy BO tlial each Scliool Dielricl can 
whether or not it will receive a 
copy. That it a lilUa better (ban 
old Uw.
yuro ylyeerUe.-\ nitro glycerine 
fai'tory baa been MUbIbliod at Maya- 
w11le. TbU li tUe atepatooeofan wrial 
Toyags on Hie t«« or*oino of the 
xeaa of that city-
pared to print U< 
theaborteaLBWieeand in the bigbtoat
ejyleoflheart. Osr tome wiU Uvrt^' 
Farmere call and
new coU ana give u year orders
C'eed —Wo notiew that oar tows 
truatcea are having the coal nakra nnd 
filth tamovody^rom Uaia euwel. While 
they are abesl it—Wl 'them liavs all 
the hog wallowa Intowncieaned — 
Spring tppritaokaa, goullomon.
<7r>renr*wWo bars exanuaed the 
p.-irti lial and aampica of Ur. A. 
Maraball, ofUaraUal.'a Dc|«t. and gio
aatnflvd that be is aellioggroocrioa by 
wholcMie or retail at aa p-«c*
be boBghl rllber at Uayiville 
Cincinnati. * Beraont cab aarc a good 




I nn’ hm by tbo Kcotucky 
and Grvol Kanern UailroaJ. and. alao, 
.livrii lino (tkaa gTMt oaalerii and taatl
Lexington and Big S-udy U. B ) ia 
now under cvntracl and ii in a apuedy 
eouree, of riMiMruetitw. and iticroforo,
in view of all tbo graai adyanUgu to 
Bi derived from sucbgTSaleoniieition*. 
it la the dotyof the eilixcna of Fleming 
ouunty to do all ia llieir powiT to con' 
iiTOt iheae two grcul roada by a road 
ranuing direvOy Uirougli.tbe coonir 
by Uu* ehortuat and moat itrncii 
rbote, Ihaa anhanving the value of our 
properly aod davetopiug uur maourcca, 
tlicrefure, bu it
Rrtelerd.'—That aa there baa already 
been a Urge enbacription made toa 
Branch road by the counlyol Homing,




a', and Itarpar, II 
r Kite IXtIUn and thinpKvnU.


















PLATED WARF- B R 1 T A N 1 A.
erst soil Uarpen XagaalMi
Dollai. and IhinjKCOU.
gfirWo wm ^'iKi loSn. addraaa tba Demo- 
rrat and llurnef • lloaaor ono pear for rue 
DonaTvindiMnyeoBW.
•^We willMnd loon* addnaitha Drmo- 
oral aiMl Oodor-i UdyV Bunk ow par fur 
Poor Wnllan and thiriy eeoU
r'W* will KSd lo ona addraa. lha Damo- 
aiid^^B^^ a^Magaalaa oae pear for
89>Wa will wnd to one addrtaa tba Onse- 
«at and %tWoUou.alu>U Uagaaiaaaaa past
P'A.NO'y QQQPS, 
WHIT*. yiLTADECOBATKD
CHIKI MM9BB AKD T£i-S£T6.
■ anat varlolv al-Torv low uHrra. Will









/a Eeer^.qmrttr tie Olide whefu 
known, and Ikmi am few mdood where It !• 
n.,^ tha Me»l»B Boauag Llsimval taka.
prarodaoM of all .irailar proparatloaa. lla 
itatar.iidsnt Devil- hava oUainad Cor it a 
popolarilp »ldoui raatlad l.pany proprirtaVp 
neak-lna.. In in in&ocp the Sal of iu .occaaa 
waa proi.ooBci'd In ilia aldMprtlHt Uidofio-
nani wl.i.h it reealved from phydekna. vw- 
irinarp •urgauiif, lu«*eD|n aad tha poklio 





In Iko Oiinlir. of
MORTH-EAST KENTUCKY,
and ia one efllickert





kp tha lUr.-Jav P. lUndfkk, Sviruaa U 
L’AwraaLn M • <'f Tilwa, u> Un. Ekuiu 
IKiMa, of (Me plana.
i Fle  
«iiy ofMayaville. Ibe Mayavillosud 
ci^tOB Railroad aod variima ulhcr
Ige/a Dag.—A dog belonging 
lo E. lliUor waa crouinglhcSaoaelly to C«l- Gio
K C. R H.bridgCBfcwday»aincc,aod
bad gotua half way overwbtn a train 
came Ibundenng olong- It waa impto"” 
Bible fi>r hla dogabip to proecod. a leap
The Bailreod «srfrr.-W« aee In 
(heSeaaWprsqcellnga ofiMt Friday 
that -Er. Hargia moved to ^roconaidar 
the paaaaga of a bill to charter the 
Mayarilleasd Flemingabarg Coal Re
wioB Bailway Cw«M>*ny." Tb# bill
wax MtsnaidcTvd. aomflffdi
paaaed. We afo eolirsly in the dark
_ . railroad charter buaiin
Whai'a up oow gsatleiBoBT
Tm;wr<in« Adlrer*—On our flrtl
page wo psUUb lbs tewporaaee sd 
dress delivered by Jadge W. H. Abney, 
before Sacred Fromiee Lodge, 1. U. G. 
T., of Poplar PUina. Tbo addroaa U 
qelte lengthy boleetwilhalaiiding it ie 
a eery good doeumenl aad 'will wrJI 
repay porstai. tts oommend it to all.
would bo certain death, acd ifba re 
treated be would be orcruken
crashed by the train. The dog aeomed 
10 take in Ibe'nituation ot a glanre.'and 
baulicd to think (ifedogcaa thinkl, 
and.wben iho train approach,cd, tha 
dog made a spring wlitvb landed him 
fairly and.wjiinroly upon ibeeow ealcb 
whore be clung for dear life nnUl 
the Iraiti tlfTTpyl til 1**" dtpr‘*i wherw 
bejomped off, walked aboet among the 
crowd, aboking hia head, wagglaghis 
caudal Bppend/«{0. and aaW aa pUis a* 
dog erreW nay: “WW(|tUal a do#- 
gonjiarrew oacapo T—F.ifif Kentutk-
Seriag.—“Old winter m Uirfy Imgor- 
bg in the .ay of Sprtegr [Wo borrow 
that from (ha atook a a seUapi rary.]
It pinice.aome of wbicli iLiglitdp’ 
by accepting another charter,
That the following gon 
lUmcn, via: Wm. 8. Fanl, Wni. H 
ncudrick, Hiram P. Jon•i'ck ca, B. 
____ j, 11. B. Fmnklin.TlivodoroHm .
David WiHaon andCliaa M. Hcming,
gate*aU tbo clreomstooeca connected 
with Ihia -sotarpriee and
aame-lo a puhlio'^ecling to bThold jn 
Flrmingaburg oB the lat Saturday la 
April next.
JlcjoirvdThat aa the rcRuiromei 
of the County Court ol Kl.'mmg ogiil 
of aboadfrum tba PrcaidcnlandDirv< 
lore of tbo Mayavlllo and Lexington 
Railroad, to insure iho coinpltliou ol
objected to -- ------
toreotaatd rmid.therefafc Wh 
that tbo CODDIV court be solicib
flfgseeiicf abVftreff.
WBb« OyoDapda may Snd Io.
’C,
IndlgMllon 1» Bcn dangvroa., i 
f. ffarhap. not Id lUalf. whil.
;but>“A
OUR JOB DPTIIIT.
Wo ks.a^TWO FISK VRE*®?












CtTfU iti B«ne VtnHUaf
BAZAAR.
.ffiiyuviflff, Mly,
csrpi'i. .11 craiUs I
povyard. (hlruaWfp'" --------------
VKU. EaUlne-. all w..llh. and ciloT..—
Wind.iw,k'.il~ ftam n rvBt* Id ♦^'*0 mA.
l«,W.O iiioi-v. watf^pilir ff«D luei< totinua
l.ilt. Ham. nml l.lk i.iTtv, DoJ-pfoad^ 








Hit Block roiuWUol • 







85 Eaet Second stteet, 
I\IfiysvUlo, Ky.
SERmA IHEEICANWATGPS,
l« (i"!d. .‘jib-tf and frcuol' llrido
Speatal Attantlon Oivsn to
CARD PRINTING!
. nmimw.. VoUlDC. WedJiai: and K.nri 
Coli.rwl Card*, in wtry vanelp. and 
price.
JBT OOOliSj VllKXCII * AJI1.IUC.A8





rctety diwcriptinn. «H'h a. fhorh.. Drafts 
iotn, IntoioBL L ltef'llfa'ln>g»i *«i .
cs> Io wbk-h it Map lead, and ofwn dees
iNCoinr. a ebranic diwaia. A spark 
of8r*;Ua.niaTl thing. A pt^uraoT lbs
POSTER PRINTING^
Large aril S'liall Pu-len, pUlii or colored ev; 
oeuted io Ibe kni nDrmer.
,...... ............thing. A pr^ui
ill pul it out; a breath will sstDgul.b
a it map ffa- a powder inlll, or kioais a
that will cor.uine aeitp. Inlikeaiaa-
oftko stiimsch, congratloo of the b<
ap..ploxp, livt^oaM, and many other <Un- 
oeroiu nialaflSr Ii it Dot wi.o, tbs
Ip and inil ,
IloilslUr'. Stomarh Diltsr will aradirato dy.- 
pspsla in all iu augnt. Th. im policy, bow
tonieand sluralive. UUsaaler to<iusach: 
.p;.rk than a flame, and “ is sa.isr to 
dp.pei
eooBiy a tod to 
move ea'd rvquiremeot of bonds and 
place their nubecription 6n the aame
terms asindividoal. and that tbo fullow-
ing-^-uffomen bo aj.|.oifiUd a rorarntt-j'.p lOlfl l
.-.u  f s  (  t l 
At this hoar
etui is obscured from our vlhton by ds
Bsdleworingclondaaiidinow lakes i 
fairingfitstaetboueb we were In the
dead of wlnlcr; Xow*. the time frr 
Cood Templar's to take Dr. Walker'-. 
Vinegar |tiUera-w» aays the Almanac
CmU-A large quawi,/ ofooaL ia 
now on band at Manhall'a Depot. Er. 
Eanball iBfbriBB (M (bat be ienow and 
will alwaye bereaftsf be projmrod to 
fill «II ordare for coal sent to him. It 
coaU ahopt the Mat prtaa M haul 
o)al Irom the depot that i( doa fFe>> 
EayavNIe.
Afr of fVrs^l/y-Wm. 11. Fiteh. 
will sell at pnblin aale, on Friday, the 
15(1. day of March, all hU Block and 
pononal property.
James E Smith, Earaball McCann 
Jatnos KidwoU.
Brirt/aed -Tbol It ia aoi oor inlcn
■■■ 'S
»«rnW'—The reonlne of General 
Wm. Nelson who waa murdered by 
Oe'oaralJtff. 0. Davis, at Loutsvillo 
daring ths war wore bronghl to Maya.
viUs and faUrrod in the oometory at
tbit pint* on Im( The *tjfo
Sara ‘-dm body had "been cnbalmed,
I apart aad '
wr.^aly lOoOita attraiert Afmitj 
UiU ofltf.
Pvt Ciitr J^etfor.-5' B-' DndUy. 
Ibn drag stove has a purs ortklo of oidsr 
vloogar for min.
ciausein itmlr nnlwcriplion. vix:D
P. Hamuol, E. W. Earkwell, Uon.
noltlia.bndowofn MM tknl 
wn.dlmrtly nnUgonlslie to dpp«p.i. ai 
water Ii to fits. Them amtbmiMndsof cssca 
on tenml proTtng thiv fact.
•af. and ssvseaaU. AH the bq.Dis ofeou- 
uerev prrscribod as itImulsBU leave n MlBg 
bekini Bat tko iting t. Ulan out of the 
tbh greii
.0 slope 
j conlin r road at Flee « It by tbo wc 
shortest diatsn
............ ...... and limber
_ s’« ixiiiil «r junution witb tbe
L, A n. 8. it 11. as soon aa pnasiblo.
if«af.-nf --That a cipyof tbe pro­
ceedings »■ this snrcling be pronenled 
• - - Ibe Flemingsburg
and flaW-Yin, with a request that they 
pubtisb the aame.
On moiioB ti.o pre»raUo anil rcsoln 
tinna were adopuid without a dieaco' 
ting voioa. -
The mooting Uicn adjourned to moot 
ia tbo 1st Salardit}' in April next 
B P. Samn?! Proaldonl
burhad (hllei
ognlaable." • _
Dry CoiirTf' nwf,—D. Btoektoe
Lane, fiocond Siroot MayaviHo. Ia bow 
Bailing ana will oontlBitotoseH for the
do weU to asnfl their orders 10 Mr. Lana. 
Araroahaaoe lor bargaioa ti oow of
ferod. _____________ _
JY« Arraiy«m«/.-Meaifa Wosdon 
A Wiinn bare diecontinued Iboir
Als^aFa—We barn fur aola tTbo 
Fai'mera Almaoae’* advariiaod ia an- 
oiboroidumo. Price Ifi cenla. Evory 
farmcrabooldbaTsooa. Wo will give 
it Frrt In nrr sabacriboraor wold ones 
wbopay opO-olfi Mfo and eooaw 
(heir anbwa-ipliofi.
Don't SaffT —Tour ha!r W W* 
when a bottle or two of A’nfarB'e Hair 
RtMrotUo »yi obook it SplendWly
pwfamad aod aa dear M crj-sul. AH 
wide awake droggislaaoll It Soe ad.
throagk ttae of stag** from Mayavillo 
to Plemiogibarg and Hillsboro. Here- 
aftor Stagse will bo run oa tollowit 
Lears Hillsboro aveiy momiBg at 7
fXd Prtper».-01d nawapiport 
be for aale at tbu oBoa herealler al,76
cenU por. lOO. Lose quaBUiie. than 100
all caataacb.
o'oloek making <
dowaioiuto Mayarilloat EarabalU 
pepot: Leare Fiemingibarg a(
r ^'clot* A. M.. and 3 o'clock P.W, eon- 
—pj^agwitbUiedoWB iraiuetoHayi' 
villa. Tboae MH«a (eave EarsbaU'a 
Pepot tor PI
e
.--------- „ rg overy
aod evening. Pa»enfi:ereforHille-
S:4S 1>. E-, tralo.
Nerice.—'We wUI not rsUm rqjoflM 
Danvsdtpt—bear fbi« b> nlad.
I i cpsls when it is flml i
id with other slln ML aod i
it kasis of ts itreawdpbyvsgs-
I. aoreovnr. the itlmu.
I ofexeeptiuDal purllp.
for (ever aad ague, biliu^ remittent i 
te. hi.u D aalp oaa that eao
i W^,
cry l..4° ‘•■■r'iKvi!tfLA»sK^ 
in.'bi'iiii< Ike ■.wlekrelcd
Perfeuted Spectacles,














tltuciUmi ccut kv » 
be urderert to lull crerp c«*c. to
V. end Jewelry reiwlroa.
SatDfkciUB CBaraDiebfi on* Ckxrxe.
COUNTY PRINTING!
Wesrc prepnred to print alf kiU'l- vf
WOKK
.unlj OBmvL with i.voDJ.l/«. -nd In 
luerlhat we warraiu to uthtiulioil-






mim AND Doiimc cim
(French, F.Qgli,h and ArnsvieSD.)
OJt8l3;X43S9MI4 
BE-fS-VERM,
SILK & LINEN VESTINGS,
To select from. Call at odm aad Uav 
your order.
ALSO A LAMS STOCK Ot 
TvHMk*, rmtiMeM, t.arpete 
tttuka- and Bttmd-Trvmlit
COaiMBRCfllLTttlSTISC.
SacA rt« Bill if- Better Hendt. CuffU. Toot.
ChfiU. Ih-'ifte. Enr^pre. Blante. Li- 
keh, J'rtt’jrammri, fiircHliiri. MoHthli/ 
Slatemti.14. At., alto, Fie-nie, Fciilrol 
and Bull liiptt.
urdcrsfrumsdleunc* pmaiptly sllond»d 













IK ALL KINDS t' '
LIQUORS, WINES,




,, ■-...-.■...d tn I'. I'.,-■'ClvhlQCk ef .
smBs, Si,
valhof ihsn l.cM H "'-r until «p»|ni, Jem 
>lfcrlni Foa CASH tktjpcsteatVwp*
Corner 3'<f «f- .Suffon »rvffr,
^lAYGVlLLEv KYm
merits by fov ibaa any 
Keniuckp
My mock M Fart Ami Campfof*




Laiidor bM for aaJs a lot of Phro boarPnre Bourbon iK uty.—Mr. Hoiiry
boo wbiek)-|aed aome extra Ibroo year 
old bourbon. Parlieii',wishing to pur. 
:bnse good whisky will do well to cull 
in or addrose him at tbia plaeo.
ToTiia LAtMU i.—Go to J. B.'DudIc; » 
drag Hot^nul^kuy a^bo^e^o^Kaln^ Ha f
C. h” Ashton } Secnslarict-
Ths fi.'llowiiig loiter was road to the 
meotivig erhiob.waa raxired front Dr. 
Jobo E. Puke..
Eaysvillo, March, S 1872. 
Oiwffrnra ;
1 would-vory much lika tobe present 
your mcotinB but cannot got awsy--
T« Txa Laoits.—We aro now pro-
pomdto print vWting mrde ia the blgbrnt 
I pis of lha art. fiUa uc a trial.
Jloutt forEali.-~il.iL ToaearTBsq'
eS-n fur sale a valashU heuM lad lot ••Cut' 
» Fletelngsbiwg. See advsvtbamdnt
aleewhsre.
J KEEP CONSTASTLY ON HAND A
Full Stock ofGoods
to wblck I invita
Tbe Attention of Boyen.
OOPISOTnATBY FAIR UPALTXO 
tl aad •iriM atwnlioo tokuitnate loiaoril
(air share o. public
ndelcgaiiun to a 
both of the cityp nd yooiiicil and of ibecit
isiiis. 1 ruccivod tbia morniug a lolUr 
from Mr. BodJer in which ba gave 
the deiatfo of the eonlracl tor lUa bm 
'ofthn Ky .AGroaiBasicrn. It will
lion rapidly nnd will benefitii";carrieAoD i l  a ill  
well aa roeeive bunefit from your 
terprita,
JTefel Property for fiW«.—Wo have 
vorr valoablo piece of holol property 
futaaleeftaatodin tbia ploeo. U > 
now doing a good boainoaa aad one 
that paya. U wiU aitbor be told for 
■mbnoy or traded for other property on
To Eeaara FraskliDj BoDdri*. s 
otbotto
Partloada
iringttf engage ia tbe boUl builoeu 
rdeaiiraa property that will paya big 
iBUreetonthair invoatataat «>1> <io 
wEl to call OB, or addreta tl» editor :of 
(bis paper, who wiil give fall infwi 
'pu con^ainp Ufo Mn{.
.. _ JUsiBiraf.—Siuco tbe ibUo-
ductioeof Aimes' Linimcol many of 
uiliaons have n»od iL and hare ro- 
Boired great benefit therefrom. Mum 
erooa certIficatM can be aoea at Janaa-












S, n. l «U1 Ulw In c*rh»B»o far sit kinds
of work In »>-tops Wsughtevid HMwsnd
‘“■‘‘-'-‘■■■‘•“■.■.'H-.wYlri,
Ky., Oct, mb, ISU. .
THE OLD BBTABUBBRO
DRUG STORE!
Sutton etraeU, Eayaville. 
Ky. It eufoe Rheumaltam' Neuralgia, 
and all similar compUinU. Sold by 
drngglsu everywhere. For aale at 
Dr. H. P. Lindsays Drag Store.
News DcroT.—Mr. Jca. 1. Doney
keep.at ths pnslomos sU kinds of Msgssises 
Newspspert Ac.
•eventi RemavAn why DtHWltt, 
Pearce A Cw.. ef HayavMt*. *r.. 
can acDLi
Ossd BWa all as Wise: if they hsd. SUStn 
•L cslnit ibs fiejnsriog iste, tha. dtasiic 
iigs,aadtbs wwlblspslirantsoflha ws-puif , s  t o UWlUs sslivaa 
tariamedita. W«M srUefram
'd, IbsraaHoofatedsmmsaictei swop 
■Prswrss aiid EvyutsO. ao< drsfroy." sod 
raoMdj of oor dsy is m soUrsIp In hsrmo 
wi'b tbU pbllsB bropic logic W Dr. to'iilkw's 
T^staUs Ttasgav BtUsrs. la this power, 
ftih pat haxahns nstorst^ d^ptptis. hiL 
ioas eoBpUiots. and sU.dusiiss of lhapteia- 
, oob, live* howtU and aerras, #*nr*UMf>u
r.Ac,C:kei
erttaaa caa'foeliad at any aiber 
pelntaentb of riltabarf.
■ lot They keep a larger Stosk than 
any other oaUhlishnienL 
Z6ed. TbetTBtqndfDtxnoaon tkwAb
leghanoy cDafalM them to boy t|oir 
atook ekeaper.




J. J. U-OOB r BUO.,
■Wl.olesl.l" lirusgiats,
He.4T. Bcceud Street,
Doe. l»-1v. 8I«3 ■vtlto. »y.«
FARM FOB SALE!
ttaving’a^^i 'Tku onusr.TM
iMAOKS. ptWOlLH t nOeXAiVe 
Ilf our own Uanufsi-lure, si
ofibiicounup. PvrMOS sro inrite-





M PHIGS, lEDlClSES, PAIHS,
Mb, S7nt>a,F>«I IriblH,
IIIA K4EM FOR SALE, Pite TIim ui UniJiu f« Irtltil Pirp««
,., ami ailjoiiiing Uw town orTiiton, in ] PATENT MEDICINES. 
Fleming rnniicilv ojnieil h)': pooRS AND BTA'HONEnY
Hr. Allui«,j-ut oriutc ly J«»- T. Doar- [ ^ Notrfaper., Snperiov lev.
Is. EbJ| and Mmiral
3rd. Thuybave the.very boat «a 
hinery and evefy Mnvcnleuflff forcbi er
maDDlaetnring.
4th. Tbpyitndrrslaeii Ib.nrlMUlj^. 







uatioub ill oownty- 
lBpro™i, ■riUi
4c, ciiy one »»liuig nob ■ 1#™ 
,U1 pl«c ™ll »» « “bi»“ ™ 
JmiW ,t IW-rYUiW.P'j™"!!
“"“‘J'' >■, tueODOCE CARJ. 





Pens. Penrils  Ifl-
atmaeats. Tv*. TuUeeo. aad eU 
CthM artivlea usnally -kspt 
l-y Dniggist*.
Tbestsin srtkhw bsvs bsop bea^ bw fir
Ossh. iivUetsd with the gns-teid cars, sod wfi
to wsvTMlWd ss r






toan biiDi fruin n»ong the aft-ijihlc
wun.^«r»i and atrrio him avav ooi
•TCD «llo<
' mobUre trom bi* !({>«
IbHclb emvr Mj’-cvtjre:'
fling
the one cap b lilr; ic ihe uih«r e«;
loniog liim time U> *i|>o tbi- 
f b lip<Itixi-vrle, la
lali«ir'crf« lw«eniaifl!  
o i
Mim moA AtM ibna apMj .Like_ __ S:
of goal'and eril. tl
vorabipat l»Mh khrhtcf^ Ti<crc cai* 
b« BO oompfombp bai«f«n
SaUaa. u p ] in (be r
- “CcJer ihlcb Kir.j. B .■€*««
One *f)rd more. T6* membera oC 
ihe “SaeroJ Proa>i« I-odge 'Md a drf 
egptioB from liio S|«irkljng Waicr 
*Lodge"o! Uood Templun bore act u>-\ 
Rlber Ibb evening in the
BierliflfBr&filsoB, Of OfD Aflyerlisieiit
.nJVSVMt.I.K
CARRiAGE MXtFACTOBT!
Ijo&ic at our Terms
Iv ;! >Ueiu)ns%U;re. K>.
^ .-v-a .X- ’O'. “S-.
Lf AVlSo'ASWCiATKD WR>tI.V»tj
1.. •ad St .1.-. of,
iIiiBoiier & JoliliBr
The F(XMr<«tfm K<i DiAKwaAi ni!l 
U-rmiiUiwi to !.ul«,ril e« ou tlic 
(Uloiriiig lUtrol tciniB:
(W ii<uc~iA»nninn<l
CAHSI.Uii:.\ JtVUUIES i BoeSA IT.IJ'S
OfuuraaT. tkwA/turv, X
...................... . »f» ln»iiwJ !■■
iDd r-iir H.vk b;(.«rc IfmdiaC'l—
' Ail *-'t Kupnirinccluci-
gci i  eorwitonion 
a*d fenoWaWp of Faith, Hope eiiJ 
Charilrj and > fccr lhat each and altx
of yoo; nftably cndsatiBg tb» i»3cial 
character of Ibo uccasioo, have, allcait, 
enjoyed 'Tk «ow of eon!,*’ anhoogh my 
poor wit aaaynoi bare bocn^ablr to 










iVo- \1 Market St„
, «'moiilb». in ailvui 
: iMpiv*. 1 yvur. ie udvaii
rirpropnntnn. Alt *trf> 
j .uj Iirt.r thi gr.tr iat ejj'n-<l 
/.nrj<:l fi 58 per oneUDi.’^v'te
Oin CLUB RATES
p^tVe «ill »r«<l I" otw nWn~»lbeI>t ino-
ffl» UUirtt»i«L W-rt ly. o
>'i« uJbr. .nJ tbiny-t-»in^ 
villxoil
r^r. MajfctiBc c«« yenrtb« I*n uCalt
H IpAin »>■ 111- E ALL b>'k e(tt»4>vt:aiiw
■, tt.,: < i;.i ..t b4iln.-,.ru. |,
wUfBM H«m-
WiNTKK j tLirtr ewit.-
■A Complet* Piotortal-Hirtorr tf 
# thAXiBM,"E^iBBirs I). K. ljo.i«T», I Z^fl
“• ■'■'KENTUCKY ! UADAVAY'S UKADY UELIEF 
?um & FtooRi\ii«ij;L,!xBAo«^:2;“^«t;‘MiBa« 
urn, siSH. & BUND MiArpor • Vreeldly.
I ib.i ir..i.iii!j ,u>{» Vlic a>.-' t V |»in>
■»lliT» JuSmirm-MiOli* ifKl rufM Ciu.ip-li.’B*. 
wtKCbirorcB* Luna*. aumB^b. or
DISSITT, PElBtBSttl.,
MAKOrACTTTBOMOr e
lb« lUI iii’M ATlt^




, BjBi ttmfry > t-I>. huBk MW JBW r«r I 
,r tkilUn ai.-l ibi>ur CBtil*.
BUILDING MATERIAL,
Sharea a»a QaweAJ3hte«la«. rea 
clog. r«iice.-P0M, Paliiiga. M«a 
dtaga. Lsto. VUte aad PopterlAm-' 
hex. PUaed aad Roogh.
■a«nrN> a Bradr BaUer
W(u7in'<>U'IX>‘1AaT EAkL. 
nenmmiio-i.-Cilx' Kuln.'V<, l>>Mkw(i»u
rttH> mMi<Ur. 1 tbe
^Crtlivlitirikr i.uan >on>Tbto«l. iMBriih 
rraiblra, P.Ij.iUli.-.vr,b. Hr.,!. Hj.IuHl.. 
•r .up, Olptirrb, fBt.wh, ir|t.l«,3it. Ilwd- 
rtw. •T.wttw.-be, 5iwr*laU. Kbeeii.Mltia. 
.ViaCbillk A«ut Chill*. TJw «pj4k:»ti..o«J 
I ihi' KaAix Ucucr (..(bo part uf pari* mberr
la.lL<rtB*l *rri.l,a<at **• 1l* UIa**n*Uw* .fr a.aa* 
a^mm4 toalllal. Mm t.iaakW k, Uh >BMirtM»e.
Dm ...4r<t> -
U>,i..r^»'aWi« Btb* Ma aad auM laM—Unll*
la^naad 8a<4MM.?Ma» dM-Maal*.
f.U.tt.Cx
. , -a a, a T» 200 to 300 Bags Coffee, aaanted,A McCartifiYiBfO
-8p.„li»j «.l.rV 1. II,. 
wida held of aeloclioo, could ibore bo
.a,--— ‘ |»-W. Bill wed VM«« iJJtM. Iht l>c-^ Cimer SriW ,.«.f PiV’tr 5rr«#*,OFFERS FOR SALE
J beg you. however, to acrepl 
Tor the deed. *' Sacred Prumi
. crBt«n,l IV!»>.»'» H"ir





/bund two more bcaalilbl, {ooUcat and 
Eiairr
ibwd Tmapiar liodgee? Sbiera-and
« yon baregtroB yoor'• .Sflcrr./i v
iHmtae” tadriDk Krihiog Ul ■ Spark'
bag Water 1 That prombe ie aecorded 
High. Keep it ac aacredly aa Ibe' 
rina kept 
Ood
reetal rirgin tba cbi 
iBe godei May G  help yog to keep
n* QaakOT • 0«td«a Weddiag
Tbe a>nr. look* ia X Ha wiDdev,
IB a buM *Bd (Kinebieg way. 
Pet l«bter tbe iw
Tbaakbabed'ilockeorcny: .. 
Her psier the Dew*bon mew^driftB 
rarldly laiot and etala 
Ub of Martam Taylor,
vBybaUbaea.
‘Bhiwr. Hanpnl, bie tbea,
1 bBteatboecfattoUll)
Hty, BOTBr MtBd lie AeUrtl.
The Bi^t datb plaaM ace welt, 
Barxarel, can tbe* laO na 




rmliB, t-Bbrdia *c Aev
Sep. 3d UA.YHVILL£. KY.
Foreign ft Domeatic Dry Goods,
Slka, Dress Good-, Shawls, 
yAiX-T A yiiisisuiso GOui»
Oga wbl<i B>|bt Uia thki 
-Thiok earn tgab, nj good wife:
1 knew tiae a«*w woald goMt 
The Ayrge by eo ewlftty 
_ That OBly were berate bUee;
'Thy motW hiart wm ten Owe 
'Tkaigbt and Ibny yean 
giaea cat Snt bijra came to ‘.brill aa 
With teedercct hopea aad ftan.
- '•‘Tea, ra»t«riii,tbai-baapieaaidhr
raltAfty yaa« hara aped, 
eelUaBtlyaadaaaumy
We acatva have fall Ibiir tread; 
But watebiag tba glHiac laew-Uaii 
Tba hickory coali. end (boik 
Tba ueaery of thui arenlag 
Camea waBdariog back la aa. 
•Tfwa Marprat, we ware happy.* 
Trmtful, aad raty glad.
And proBdar waa 1, £har me.
. Than k-MMAh a Qiwkef led j 






.Vo. :i0. Bi‘l fyrond Strr^l.
AfJ ‘Jl Cat Jf..yjr*l/.-. A'jr.
20 to 00 CaddieiFi^ atupow j
SC Caddie* of Fiao Tobacco’*. 
100 C**c* Cot* Oyat
apoETimt'w ABrntnm.
' 100 Box a Boapa, Candlas &Staxch j 





ca** Plour, Saif ^ *>’oif.a,!«0®TH-EAST KENTUCKY,
CLOTHllCRS.














E HAVE NOW ON ^IIAND THE
ORRJOR DIPIRTHIII.
SAU. it. MCDONALD 
e I. r. TtRice t ce.. WHISKY.
r* loralcrutine al 
. l‘i*in and I'.nci
JOB PBINTING




.TaTntj^drr»aJn iatf a b
ILarth-a, l)>*.-..l*ry I
ai'n aTTTiilcrii ,T l■a>ll'.
Rana*'*Wfaalj.aaa ,«r Mm
health! Beauty If 
8bt»(-ai)4 Pm Rk4
*r Fleib and Wc-ight—Clear 




>la* Babia* a»a« a»Me*»«**.»* a*n«,a.rir'a
ar'ta*.l..au'*lWM(T ai.4™,*-, .a*., ikr i».
’/.ir.u.w'^T/‘j aaJ
BVBaaumeiie.-i«Th
TiiwIVIPltaraarA WmM;. la ami
£Tfr a'iim:'j:!«, m .1K*M—*» ** fw • 4.




WeijU » Srot aaJ F,H. 
TIIKGKKAT PLoODkCKltTEK-
I UMB xmiHvBtrB
1 :»;K¥,t'.rSSS-?.S?S ‘ S
-a M. ■ 4 lit. L-!, .Ilk K-a »at aaiaJ axMad I,.,.’• , U**4tan4 •?>" “?














Fleming nnd of Nortberti 
(IiAl I bare recchtly been to (b« Sva 
* Bonnl wber« L>>9bM and .Sugars are 
diroctiy imported Irvia f-irriga wun 
(ricusod purcluwcd my Fall aad Win 
MrSttK'k of Heavy Groeeriea, with i 
view to calabliebing d l>*‘ip Aew« mor- 
1 hope 1 may dcaerve • lorg 
ebare of your caalOB.
Tery liberal discoool made to coib 
dcalrra.
AifBBEW T. COX -
«•.»» nark(!« MrM*. - I 
avhv II.I.E, KT*. I
KuTcRiber i
OpKUl AttuoUoM OIwuo ts
CARD PRINTING!
Buiinr-*. Vi.iimp- AVnUlag asd Vaacy 
fnb-n-d Card.-, iS Mery ,arM%, aad at cilv 
firica*.
Mercantile Printing I





»I A. Y S VI I4L.E
MAHBLE WORKS! RIRDWiRFI pJHRDitRti;.^
COUNTY PRINTING*




— UBAEKU IX —
ptiJ tba falwBrmg i.4 of
8DBSC*l»TJOTO.^lgn.
« tuilar. a>GUaa
SID.S EY .\M> Bl..\m>En r«lU»*.\l!fTS Bs^m
rnmmmis
Mnii
rot Ue plawraaa of that arte. 
-Wa hare bad our trick, good wifk.
OBCOXD EIBEET. BET itEE.il
O tferkataiulkiiiMU-ee. Order* ftrun 
CooBiry ••.Ihriicl. l’rr*«n* il.
Wo bera (bad aama biltar loan, 
But a nue, dmr band both lad ui. 
ThMogb ell ibaea prcKioii* ycart} 
hXh kept aa taag (agetbar,
Aod It'a been held to pray 
That our maaling ia tba Saw Laad 
Bo a goldea wadding.day.'
Tbaieew look. U alil.a wiodow.
And what do the ibow takm mb 
But Qnaker Xebabod ThyUr 
Wilb Uargerwieo kkkuael 
Tbe hickory eouk In the Ir* ^aeo 
tuaap la tbrir Jacket* of wbila.





J. W. S. UBB^ Proprietor.
WAYH*I>S' Vl'vX I), CAKW AGKiJ. 
BusKb* and h>,ldb Rar*c. IUr>1>T 
of Sleek FIrrt doiurd*} la a«.-h Saoth.
«BK>W *0 OO.WB8T."
Furiy>ara ago, lllinoU wo» ai for
Wwt u mMt people wished to go, at 
journeys were mode ia tbs legends:
Cf ProgrsMAud Improrement, 
WsathaaaoiMto mbnn loirs, Ncbma. 
ha, Kansaa, Colorado, Culifomta and 
the Territoriee, and tbe tmroler resebes 
almost snyjKdYt Ihenia by a sidunJkl 
Line of Railroad.
This Liae of Railroad lathe Beriing.
liaorsrUio lo< >, Blooniagton
aad Wealera Short Line, and- from
B. enjfOBS,
will be pr«e>ptly wait
EC Erv T XJ C K Y
Wlft S. JORBB ft BBOt,
Wagou Man'; Q u&ctnrers,
Straat, PlaialnRiburg, Ky.
DMrKCTFULLT 
XV. tl*al (bay are so, 
kind of work la (hair I
UrM, Uraya^
oo>4'Slbly
Iinouiiea to Ibu pul 
prepnjod la iU> i . 
- ■ the akonaet ao> 
WhaalUrrow. 
to order. Be
Lognusport over the Toledo, Pi-oriaaod
Wot ..........................................‘' naw Railroad, and moaing ibroagh 
BiBUNOTaa renobes Omaha, LioohId, 
Nebraska City, Suiol Jusepb, Atchison, 
Leavenworth and Kaneas City, con- 
Bseting with tbe Union Pa«(fic, Kansas 
Fsoific, and other railrooda mooiug 
from those cliiei.
People going- to lows, Nebraska, 
Ksnoos. Californio, or any point in the 
Territoriee. wilt study tbeir own inter. 
oalA by guiog “By way of Burlington,'' 
for the rutee of that Line are always os 
low aa aoy other, and it is the best 
RoBtaialbe WusV thsrefure you are 
more sars ^j;om M/rfy and eoaforl. 
ri'ingloDBontTbe Bu lingioa R u e bos adiuirahly 
Yaswerod tbe qneutioB "How to- gu 
West r~^ the publieathM uf no excel
leal Pamphlet, oonlaia'tngaMrge,truth- 
falmapoftbe• Qmat West, and much 
lalererilpg and mloable
whieb can be obtained, /rre of cAorpr, 
fay addreasiDgOeaerat I'useoger Agoal 
B. * M. B. R. Barilla. Iowa.




UeVKATUS Ul.ACK:iMITU SBUF 
FI.F.MXnSftVnO. Kr.. 
TAM NOH~rJIEFAltKD’To'lXl-ALL 
J tm-l. i.rrrpairinKand nan wuiV In wagen 
flow. A.:, ■! low priee*. 1 bopa that t1 
feruiur. will pite ma ■ call.
LIVERY STABLE!
H. 1^. (J^vnn
lOfXCK Tl.TllB PD 
V;rd« Urea n.TTTODtn ASl* f; _______W lie that hc- >,.• tan i-m|. ,4 . rRC ew 
Uvary IfwU ui-d K.-a*l SuMo. -n Muy.willa 
Klraat, u»r iLa Ki-ulocky Xl-.s-l. Ml Siarling 





Il» h.-pc by Mriel ntla>,lli‘n
VALUABLE PBOPERtF 
l«"or SiAlel
rpni pWKLLl.XQ IN wmeu I AM
X saw liTlnic, •llxialrd on WaK-r hirrel. is 
SoW 00-Ivl j ...........................Piamlnr^rg, i« f->^Mle,sud------------------- ,1 baa*
,________________ Tba pn*|wrly I* in
rrpeir and hsi ell tba coaaaulen 
to m*ka it a daalrsble taaidrbca.
InrnrmUiuB apply Is cr addraw'a ^l actw allub^••vfurti
, and Ball ■JirtK-ri. 
I Ord.-nfroa a JkUi 






T promptly atuedad 
I bnt >l<iv.
•yyS ba.a a^, $110,000!
BLACKSMITHING
<-ia >EW u->t i-r
PREMIUMS,




.Vprii. lali, numb. 
!.;.l- *t.MW>ba «> U
tnkura. .mI tba
.'KAKA
I- . > 
-.,..1 m t N
> Th.'l TUUD
BiRDWARE, IBOS ft STOVES, 
Ouue, A=o.,
Cworr .U.»in *iaJ UVrfrr
FiemiiigubMrg, M£g.
lA.-LKK IS .ANNurTAKF. l‘I,K .‘i S Ul'Sr-f .'."f, iutss ■/.» r rri!;'
Irlck oftb. lulefirm nf DlrAmo * llawf
.nil will mniinua lh"bu**iiim* at INa 




Amlcrcrjiliiiig ,-urUiiilns l'» ‘
U.rda.rv o4.bbiUia»Hl. ilv
.... ....- und ra.}«:etftil1y adirit a
comloimlict- "f Iba UUr.1 pelmn.sa U»rrl.|.
• • •uibaUl'-fircii. Give luaa iwll. 
1 HUMAH IMCISOS.
5 PubunrT I'Ali If
JVew Drug Store 
. nEMiSGsioKO, KT.,





r BESPECTFM,I.Y ISFllltM TIIK CIT- 
1 lu-n. <-f KIcniiiis.lurR, and of Fkuung 
i-winly, that I bare Jo»t rwuirrd a
New ft Fresh Stock
cf OmJ. in iha el-oTallau. and luik-il piir.-ha* 
•rr. W- L'lll and raaaiino niy ilnck bafure buy-
-MweMa*»l»wrw,-e»-wrp*«awr ewHaw ••*- »y
W -giwdi^wADiW^iun*. Iwitielwsli— -
.^lauifb
QIms. I'OMU Toilet AAMf, yotiox
■ Sun/'-', Uafriif .l/rifi'inrt, d'C.,
Coa-1 Oil Ac X^xkuipafa
Hafrlr L*im}w le- 
Uf.ufa-^h lain 
l«a,fe.fu!lr«
unk ■ PnH-olMOi Flo- 
lk*i-i.UDeautfurlbir 
wiicii a c»ll ft**™ rrOf
HOESE IP COTi POWim:
iririi 11 w*. *y «rm#l- -nine 
;r I .-ma«a« Uw i».nni m la-
JOHN McQBATH,
Ota ilata tVe# St., uoat Ho: Brhlgt.
at* Aw.. ---- - .
: '"i.wr-'-l’j’ErPwS TUi " —
lU-Uo A -u«7N**kul.*w 
I wtatblAMmimi. «i:i 4mdi i» <*
Wtik our ruater*, D.rrubir. .ad
i>xks:xi.dzvjkd x'A.MPz.S'r
^■ lAiry iJ'-n ikl»<rlL»r UrMua* . |»r* 
lUipanl In ilir dMnbation af aur rraaiueea, '
TAKE THIS 
■f Hl”
cisruaroi,’ rrvijw. idI'n- 
lire. Lo.B or.rrETiTe.Axe 
vn-tL »e£i;t. t«. lu »
• «**wUit ■ —■




- PXVIP E. roUTL
eMttoKimdAWrilS
Far Sale h^J. li. DUHLEY. A^eat. 
_6i-p»- tS-Tl.ly. yirujing.biiix. Kt-.
rr HKTuMh v-lumapf Wuna i. DovawuoL 
1 M*0.1*1XD l-ciin. with January 'IL II
r.Iilud by U. il Ilr.iniUon, 6. H. M ood, and 
-A'.0*U«mr. .ml includiaiuani; iu rrzul.r 
ooBtribulon Uvrni-eGrtaley, U.ll lUeiMlun, 
Tm. K. Boochrr, Ur. Ulo Uwl*. Ur W. "• 
-,ll, 4, —
.. -.............- . -lon-y. Jobe O. Ho«a JIdJ.
Grill. KlIpatriDk. Potrolaum V. S»by. Me. 
writ, fur il ocauioaiflly: Tarms Una DulUr 
a year. Inclubinx- tlirac Snt-e.a.. pariudi- 
ml* ero^irin for iKrnrirrorunaoftbnm. Tbu 
rmiN llband Freiaiuin l.ul a*tr puMbbad. 
No pariiKliral i. iuor« rruiumily nr bvprably 




gnd uritarlun'for IDa 
MirkrI. Ctmada.
D>nk» Iba .<a ’-MMt.M 
Pbilsduiphle. Pa. ‘-R hM
1. a n
Moi frea hi> any





prri-«r,-<l t-> jiromptlr nlli-nd 
,-b of m« buOnaM. Kerr- ’ ^ 
lluMlrli-winR daiiei in tba Uni 





OcDtiini ae LAC SULFISR-Ks 8U- 
SAB 07 L£AL-Ne UTBABOS- 
»6 ITlTaAIS OF 8IL7SE, aad it 
«(Ee!y frw from tbs Tthoaeui and 
Esaltb-daattiTiag Bngi ttod b other 
Eur Lepartmenla.
C1.KAS .nd KKKlflKST—dcidcralum, 
LOSO 8UDUUT FUK ASU FODSU AT
LAirri
It raaturri inJ prerrnU tba Italr from ba> 
eeuilne Gmy, impnn. ■ wrfi, s1—*y *pp«r- 
anrr, reim.r,,.. Il.ndrult U -'-ml nnd rafraeh. 
Inclnllie bMd.abaak.lball«rfronralllng 
~ ' nutorc. It tv a grant ailcnt wbaeIl .............
prcmuutely Innl, praannU llnadmcbn, ........
FUK
THF UAIK IT IHTUe UEifT ABTICUB 
IS TilK MARKKT.
' " G. HMITU, Pntanlaa. Orrtan J<
UKU'r^XHtuTSl^r. Rm.a TkaOmu 
in.' I. put up in n paiul Imllla. oinda axprawlj 
far it wilb the n.me of Ibe article blowii li
..- . -I une-
'i-s -xir-"'
the- glaM. A.k Tour Urugei.l fur Ssloru'. 








'jmse,-iaediJ weekly  ̂^tly an Urpnd .ad
iiiK-rmtiu  ̂i..urn*l* at rr publubid. Carry 
latad « ' - -
fVINECAR BITTERS!
lui'iibrr I* l-rnulifully pn aa ter pep^ 
and rb-a.ntl.r •b.-tentnd w*th art|iBnl eO*
ru tbem
greriBgs repraeenling
wee |N«waU»aai NoTrllieslw M*« 





re wwr nw«K. .nS Sc iWU ween, nM« 
WrwSitoMiM-irrWf.
“lAWF newaOenrtn PwawaO** na w*tl ae«
Sri:z'
MB nasALBewlSPLAiahw. nkwame 
rmaawM enrrnn .<nil.. »1 Une.nnWwinin 
tunitr.iUin urn 4 IMc, rmrn tWM. BW i n lw«i ae
ntj^ ^ Own,!,
■iBeer-i^'^McleBC*
Faram. lenknu. lyuiUn, Emtasena 




lu practical Hiewr-llML, ui.l >at r unedredl 
of dullnle U. rtcryUuUKbubl. tVutk.h«M. and 
Pactury In the Und. bwMce ea<-rd.an a One. 
tliuuilmniracenr V.lunUa InMrMtmn. Tba 
lUud by mauT of tbe AUent 
Kompnaa Writer*, and haring 
eUmding HeUnuBv. and 
. lU «f Ika -Wurld, ill* cii!uri3» 
uf Ihe Kclentlk Aunb-nn era aon.tai.ily 
enriched with the .-bokenl '
rr;,.-iisrsr'4S:
AM OFFICIAL LUrr Brail tkaiPBfl 
ileBH IMP** i« FBbiKitrA wcBklj;
t yearly tmeiber. uf liie S<-.>-atidv Am-
• HrUndid Vulumne of .VeariJ 
On* Thn«.«tid l*.ita*. .Tui.nlct.t In 4m « 
fmir Tbon.nnd Onliiuiry Book Peg**.
m n^!* k^.nwi'U.' 4 im t*Mk' ram i« a*
ipscinsa copiBaaSFT fhbe. 
TEUO--*S«Yekri HaifYtar.t
With k Hpleadid framlum to Ibe pereoo pbe 
r-iim* tbe Club, eoaei>tinx of a cupT u/lhc 





rrH* BorsE Asu'Lor oit water
X ShK-ot Plemiiig.burg, Kr. fornierlr ov- 
'liri.Un* Uugbee, new deeeeeeA
M.M.#TACAB,
cupird by Cliri. 1 
Cor partlouUr* apply to ^
I bBwe BB bana BMC! tor *bIb 
SOOO or sons bBshvIs of tli 
TbereiT bent article that cbi 
roana IB Ibe eABatry. PetOBB 
irleblBglB Farchaae will call a 
aao at miy rBeUeacB-
13AIAH D£5fT.
8n,.l-ll
jMluh-merU. Uw.^lwt.4 in. BK Uee
•n^ men
Uia'naet eUeai^n Agspey In tba e
’’ The bMl w»T to abUle en eniwar to the 
,uM|loa_Cu'l eVtala s Fatleat? ip to wnU 
b'UDNNAOu.n Park Bow,, ^w Yack, 
wbu bare bad uter TwenU.Jro Twre Kx-
4 IWwImeeer^aBilCw-




wnd for InetruOkiB Roah. eulto irnl ba
M r—III, >e^ H.W » 3^ r*rk g,»W| Kew YotL
(
